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JUEZE,S ,SYNODALES.'
~'., ~ J • • • "
DàUor p~ Antonio' Meca, y de Vega Prcsbytero, I?.dil,
y Ca-nonig-o de" Lerida.. " . "" ". .. ..
Dcfror.D. Vicente ViLle Presbytero, Capi[côl Mayor de-
·"U:rida.
Dottor 'Don Franci[co Girvès. Presbyter~, Arcedia~o
, ~ de Ribagorza, y Canonigo qe ter~d~. ,
poétor Don BUena\lentura Guardia Presbytero; Ar-'
'êediano de T aranro-na de Lerida. ' .
Doétot 'Don Jo[eph A:1'zan~ora Presbytero.) Arcedia-
:',i1,o de. B:naîque 'de Lerida. ",' ," 1
D'oélor Don Jayme M~lftl Presbytero, Canonigo de.!
'Lerida. " . ' , . . :
Douor Don P~dro Juan Fineftres Pfesbyt~ro, èano~ .
nigo de Lc:rida. ... .
Doctor Don Antonio Moles' Presbytero, Canonigo"
Penitenciero de Lerida.
Doâor D. Pedro Veyan Prcsbytero,Canonigo de Lerida.. ·
Dèfror Don Gregorio Galindo Presbyrero, Canoni-.
. go de Lerida.· , .
Doélor Don Agufrin Montnll Presbytero) çanonigoiJ
Vi cario General, y Oficial EcclefiaHico, de Lericf.a. ,
DoUar Don Jofeph Antonio Senromi Presbytero"
Canonigo de Lerida. '
Dcfror- .Don Franci[co Sar;arra Presbytero; è~no.aigo
de Lerida.· . - '..' .•.
Doélor Don Andrès Pedrejôn Donzèl Presbytero , Ca.-.
marera de Lerida.
Douar Don Alexandro Portella:, Prior de Rod~.
DoLtor D. Juan Baurifta BJrdaxi, Canonigo de Rod~..
Don Ffanci[~o Jovell~r, Canonigo de 'Roda.
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E X,AMI~N ADORES
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Dettor D. AntoF.io Meca,y de'Vega, Dean,y çanoni,gp.L
Dottor' D. Ftancifco 'Girvès Aréedianô,. y C-anofllgo.
Doélor Don Jayrnc)vhrd..-, Caryonigo. . ,
Doélor Don ABtoniè> Mol'ès) Canonigo PenItenclcro~
Don RaYl'ri\mdo Marano[a, Canonigo. "
Docror Don Pedro JLJan Finc11res, Cano11lgo.
Doélor Don F~ancirco Pafiorèt) Canonigo.
Don Dieg 0 Mariés; Canonîgo. ~ .
Doétor Don Pedfo .Veyàn, Canonigq~
Doâor Don Gregorio G:I1indo, Canonigo•.
Doétor Don Agufrin MOntllll, <;:anonigo, y Vicario
General. . -r ' ,
Doélor Don JofephJAAntonio Senromà', Canonlgo:
Doétor Don Amirès PedrejOll, Donze!, Camarero.
R 0 D A.
Doélor Don Alexandro P0rtella, Prior.
Bellor Don Juan Bautifia 'Bardaxi Doéloral, y En-'
fermero.
Don Francifco Uson, Camarero.
Dml Manllc:l Gil, Limo[nero.
Den Narci(o Bohil, Caoonigo.
Don Franci[co Jovellàr, Canonigo.
Docror D.Antonio Cifiuè)Vica-rio General de Monzon.
Don Pedro Augufiin, Canonigo de P.aiencia., , ~
l'oaor Don Pedro Calhillo Dofroràl' de la Santa Ig~
le1Ïa) y Vice-M.aefire de Efcuelas de Huefca. ,
Dofror ,D13n Mamès de Azara, Canonigo de la Santa
Igldia J y Cathedratico de Prima de Canones de ~a
Uni~lerGdad de Ht1t[ca~ ['O~1'
Doit
MON Z 0 N.
Don Vicente- Pilzano, Prior de la Colegiat_
Don FrancÏCco Juvillàr, Canonigo. "
Doél:o! Don Martin Ozcoidi, Canonigo.
DoCtor Don' Jofeph Nadàl, Racionero Vicario.
, J
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Don JoCeph Urien, Deân de Sol(on~ ..
Don Jofeph Capdcvila, Canonigo de dicha Ig1diâ..
Doaer Don Thomàs Galvan, Doétoràl de la Sant~
IgleGa de Barball:ro.
DoUor Don Mariano Aynoz-a, Dignidad, y Cano~
nigo de la Santa Igldia de Barbaftro.
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Don JoCeph Blanch, Prior. .. •
Douor Don FranciC.co Porquet, Canomgo Vlcarlo.
Don Manuel Riol, Prior de la Comunidad EcdeGar~
rica de Bezerril.
Don AmbroGo lbanez, Cura) que ha fido en Santa
Eu.genia de Bczer;il. .
Don Pedro Diez de Mara, Cura, que fuè de la de
San Pelayo de clicha Villa.
Don. Agultin .de Arenillas, Cura de San Miguel de
.dicha Villa. .
Don Thom.às Gonza1cz, .cura"' .de Santa Maria de di-
"cha Villa. _, f
Don Simon Herrejon ~ .cura, que fuè de Santa Eu.."
genia de dicha Vilia•.
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Don Luis Pcl~yo, Curà 3e Sa-n Pedro aë dic aYina.
Doél:or Hidro Vid~l, Reél:or de San Juan de Lenda.
Don fr:mcjfco Prenafera, Reaor de la Magdalenl de
Lerida.
Don Antonio Orries, RéLlor dé San Andrés de Lerida.
Don Jayroe Botafogo , VicariQ de San Pedro de Lerid~.
Doaor JoCeph FogaCsot, Vicario de San Lorenzo Gle
Lerida. .' '.. ,- .
Don Andrès 'Lo!U.l, RcQ:or de Eftopinan.
Don FranciCco Fuemtes, Reaor de Rofeilo.
Don Phelipe Jovcn, Vicario de Benavarre.
Don Diego Puy, RaC10nero de Benav.arre.
Don Lorenzo Na varro , Abad de Eitadilia.
Doé.1or Don FUllCifco Marcen, Abad de Efl:ada.
Don Venancio Cortillas, Vicario de Fonz.
Don Agufiin. Sala, Reél:or de Claramon..
Don Chrifioval Picapeu , Vicario de Aren. "
Don Joachin Andrèu, ReLtor de Irgo. .
D. JoCeph Gar~ia,Vicario de Llefp, Ofi~ial Ecclefiafh~9 ..
Don JoCeph Jovcllàr, ReLtor de CIres. ' .
Don JoCcph. Fuiler, Reétor de Veranuy.
Don FranciCco Blanco, Reao! de LaCquarre.
'Bon Ignacio Badia, Racionero de LaCquarre.
Don Lorenzo Marrodam, Reaor .de JuCeu.
Don Franci(co Veyin J ·Reaor de CalaCanz. ,
Don Pedro de Ola(fo, 1 Reaor de Colungo.
Don Vicente Torrens, Vicario de' Adahuefcâ.
Don Melchor Fon~illas, Vicario de. Azara.
Don Benito Ufsàn, Vicario de Barbuiiales•
Don Franéirco PerruCa, Prior de Peitu{fa.
Don Phelipe Montèr, Vicario de la Perdiguera.
Den Jorge Torrente, Vicario de la Lucnga.
Dol\. Bernardo Calindo, ~caor de:: Efriche.
-.
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Don Pedro Mola , .Prior.
Don Franci(co Cocon ,- Canonigo Vic:uio.
Don Geronimo Perit, Canon~go,
3
Doélor Don J,bfeph Pcio-Paârë; Reètor -dé Vinacefe"
Dotlor Don Jua~l Serrado, Reél:or de Mcqûinenza..
pon .JuJn Franclfc:o Âgui16n, Vicàrio de San Pedro
de Fraga.
D. Silverio Cabrera, Vica~io de San Miguel de Fragâ.
Do~ Pedro Cabrera, RaclOnero, y Oficial Eccleuaf--
tlCO de Fraga.
Don Jofeph Godia, Reaor de Zaydin.
Dottor Don Pablo Corria, Rettor de Sudandl.
Dettor Don Joachin Torres, Reél:or de AlÙaJare.-
. D?aor.Don Matheo Ribè, Reaor de Alcarriz.
LICCnCl:1·do Do~ Diego Til, Y Viefcas, Vicario- de'
Buxaraloz. . ' . .
Don Pedro Nadàl , Reaor de Mone[m~.
Dotlor Don franciCco BoC,h, Reaor de Alfès.
Doétor D~n JoCeph Tapies, VicaÛo de la Granjà.
Don El1[ebJO ·Gallart, Rettor de Panalba.'
Don Manuel P.uyvecino , Vica-rio de Berbeual.
Don' Antonio Llttorre, Reaor de Pornar: ' .
Don AmbroGo Borrell, Reaor de Efpills , y ECcarfà.
Dottor Don Eftevan Solanèt, ·Presbitero.
Doaor D.~Geronimo Aguilon.j . . . .
Dettor D. Fraacifco Feliu.. _J Ex FalnIlIa EpICCOpl.
D. FranciCco Pelaz, Cura de Santa Eulalia de P:uedcs.
Doétor Don Jofeph Mariano Tolofana, y ViHaca.mpa.'
D. ManLlel LaguniUa , Cura de Santa Eulalia dePa'Ie.dcs.-
Don Jo.(eph G;11indo, Cathedratico de Zaragoza. -
Dotlar D.on Fran~ifco Baldou,
f ' " ..
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R. P. fr. Dom.ingo Mayor, PriOl.'- de Lerida.
R. P. f\4adlro Pr. Juan B.lUti.tb Borrell.
~. P. Fr. Jofepl}. L1-Y,. Pfior de HllCfca.
•:R. P. Fr. Jo(ephGaréi~" J>rio~' de Monzon..
R. P. Fr. Mathias Cortès) Calificador del Santo Ofi~
cio, Prior del Convento de Linares de Benabarre.
1\. P. Maefiro Fr. Miguel Elcolano, Calificador del Sàn~
uS Oficio.
J1t. P. Madho Fr. JoCeph Emperador, Calificador del
Santo 'Oficio. .
R. P. Madho Fr••4.ntonio Garces, Miffionero Apor..
tdico.
Fr. Jofeph Barberan, Lettor d~ Filofophiai
'n J! ];. A N OZ Je C E D.
R. p. Fr. Angel G:acia, Provincial.
~. P. Fr. Jayme Gavalfa, R~gente en Cu Convettto de
Huc[ca.
. R. P. Maefiro F. FranciCco Campdlo.
~. P. Fr. Jofeph ~avèrtè ,'Rçttor ~e Leridâ.
D E C.A p Y C li l NOS.
R. P. Fr. Pedro Pablo de Baao1Js, Provincial.
R.. P. Fr. Manuel de C::onc[a, Vice-Provincial.
R. P. Fr. Frarici(co de Zaragoza, Ex-Difinidor.
R. P: Fr: Bartholomè de Premii, Guardiàn de Leriàa~,
R; P. Fr~ JoCeph de Ybieca, Guudiàn de Fraga.
R. P. Fr. Pedro de Velver, Guardiàn de Barbaftco.
R. P. Fr. Ramon de Sababul, Guatdiàn de Cerverâ.
R.. F. F. Agufiin de Mone~riIlo, Vicario de Zaragozài
R. P..Fr. Joachin Verga, Secretario Provincial.
P. Fr.lûdro de Martorell, Lenor de Tortora!
~ ~ i" ,
J
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R: P. Fr. franciCco Ypanez) Provincial.
-- ~ ~
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da, y coltumhres, y;i e!l:os les malldamos, eum"
plan x:tél~ménte el minific:rio de tal~ lCAnO 'dili-
gen:es cn cl cumplimiemo de efta) an "'Cn:fccha· bli~
;aclOn.
'5
la$ al fa~f.lS# <:le.jè(Ut;-Chr~ft a.}a.s. Ju4l:i~iasr,. po~g~n,'
IB'UdlO: wyd.ado ,. ca· nG- pe:f:mir-ir jqe.g6s, D.Ï el\)~rcte- \
nimil.rlitt'Ôs ,. dl-lranre vI !len"}po de-la Mi1f. Côn~e Wil,l,'
VJf}rer-a&,,)f 1V0rafÏ.o.
CONSTITUCION II. CüNS'FITUCION lIt
DE ·OBSERV.AT10NP. FESroRYM.
Slendo los dias de Fiefra confagrados à el cuIta deDias nuefiro Senor, :por la que nuefira Madre la
-)glcGa en e1Ios combida à (us hi10s, pa:ra 'gue, con-:;
grcgados en .cl.Tc01plo, .oygan el Samo...Sacrificio de
h Mifiâ., .y hagan ·devotas oracio.nes , para .j,mpettrar
'Ùe la Dlvlna Clemc:ncia. fus picdade:s, .prohivienâ.@lo
.Ife en -ellos. los rrabajos ter,viles , 'no pudiendo menos
-de penetl'a1' nueftro c-or~zon, vèr, .que los Tempto~
ion teatro de convér[aclOne.s , fin r.e[perar, y,aun~pcr",
turbGfl40 los Minifiros .cIel Ahâ.r, quando celebrall)
.!tan treme.ndo Cacflticio, y que aUn -muchos fuelen ~~
-ràr juga,nclo en las plazas ea el tiempo de 'los', d.ivinos
-oficios J comQ ta1'Ilbien el pub1ico de[ofcQen, con .que
[e emple-an muchas per[onas trabajando en [us oficio'S
on efcand~lo,.de ios -que 10 vèn; Prov.-eYl:MO dero-
roedio à t.od:O, 'mandamos S. ·S. A.lI. ~los Curas., y
EccleG-.dtie0s zdtn el. Ferpero à el T'emplo) .qûe D.i0S
-J~-s en(;()rrn:n~o, c~fI).o Mini'fl:~os de Ja'Jglefi'ar; pr-ohi-
.·ien.do [~.tr:ej::lnrc!s (?onv~ri~ci.oncs ,. è :i.nmecencias, 10
que ,k efiiende à.Jcll'}'â.a-r) d(; -q.ue .f.l~ "entr.e,a cn JeJ.lGjS
té0n .:Gorres , I?i"tr.a1~s p'.ofJan s.; l' 10~tCu.m.s ooydc.m.:.de
~a".ef.ig.lJar., ,. '0s, q.l4e lfe 'ÈJ41l1aftén- tf.alJfg.rdf()):tcs de .1 s
Sa'mas :Fidbs, y lIes InipC!lfi!.g.r.n la lpèna..eJfi.ablecida
'OI $.ynodaJ.~ ~c~ofie- Q.b~CpaJ0., Y. e:nlorœlt10S )~
~ bs
1J.E SOLYT,]ONE ];)ECI-UAIWM.
ES, l.,~y di;iFla, EJ.U [<; pagpen 1.(1)$' Di~zB.H;;lS-, Br~ ...1'Jl1 ")a-s. ar nudl,ra, M--adre 1,al Igl(:}fr~, ~a rewnOCl-
miemo de cl (uwe;m0 dominiQ.ct,e; ~).i(l}s , corno Cria-
dor, y Senar de rodas Ja,s, coiàs, aunql1e el modo de
diezmar de los frmos de la tierra depende de la co[-
tumbre legitimamente imroducida en los Pueblos; pe-
ro haviendo ob[crvado , è informadonos de loS' Parro-
chas de nuefi:ra Dioccfi, la malicia, con que Ce pro-
cede en los Diezmos , yi inrroducicndo nuevos efi:ilos,
yi diezmando de 10 peor, quedandore los DueÏios
con la mas lim pia, yà u(urpanàofe mucha parte,
de 10 que deben diezmar, [acando primero para. 51!
la que han [embrado) los gafros de recoger hs rnld-
[es, p<lgando primera las deudas, fin Tener dto pre-
[ente, para el compmo del referido Diezmo, Gendo
manifiel1a injuHicia femejan.e u[urpacion, con que ir-
rieaçia la divina Jlll1icia, (ude cafrigar vifib1emenre
con la efierilidad de los cam pos, defgraciando IJS
corechas : Por tanto, y para poner remedio à efi:e
perjulclo, m~llldamos S. S. A. que los Parrochos , todos
los anos à entrada del Vcran 0, ex pliquen à (US Feli-
grcfes el grave pecado , que [e comerc en eita defra!J-
dacion, y la efirechifIima obligacion, q ue rien~n de
.'" . Jn-
....

/
;/·1---------.f'dM-,..rn--.)~:lVc;-;;ra;ï,m~en;:;;t;;;o:::Mandamos S. S. A. ~ todos nuer-
tros Snbditos, no difieran llevarles·à bamizar , yen
el câ[o de dlà-r baUt1ZC1d09 en caCa prof neceffidad,
les Ilèven dlenrro cre OCfto dias de na-eide5"', para ("Plie
las fagradas ,ceremooias~Qe la, IgIdia.
.. ... .J,_
CONSTITUCION II.
DE BAPTISMATE ADYLT01WM.
. "-
Pyede .fueeder---€I: caCo de--q...ù....."e.:-"re-rC6 ~autizar aJgun. Adulto, defpues de naver lkgado a el u[o de la
razon, r fiendo preei{o proce.der con mucha refle-
xion , y eonocirrfiènto, para occurrir a. muchas fimu-
laciones , que fude haver., principàlmente en per[o-
na~ no conocidàs S. S.' A. mahdamos.; -Q!le fiempre
q,ue Jo pididfe-alguno de efros , fe Nos dè parte, pa";
ra averiguar los morhros-, y fines, Càtnequiffll,'O) y.
quant0 conduzga para lâ .adtbi'nift.raeion de" elle Sa
Gramento, proliiv-iendo, E:omo prohivimos a todo
les Re&o:res.,-y Vicarios' le puedan telèbràr- fin: n'Ue[~
tra licencia.
,
. ' ,
DE' PARIY Cvf~S.AB.EO.
SIenqo digna Ô~ Uorarfai ~la "filtà ~ defgracia , COB.. :q.ue mUCn.0S; nifros WW pTî v..a.(i<::wde la..commuh IU:Ai
de l "Jda,)t~ 1(;) qtle es, m.ts )l de 'la \lida a[pirÏ;.wal j
~1(!'1 da~ l gracia bll'tlt;ifmàJé, pr0cedrda· de~' el
abal1ckmo, C@lll <:J.lj(! d;e(pues <le muertas las Madres;
eftarrdo cJiiliar~za.dà'S, no fii>1n no{cl!icita ?.kno , quo
~ en
I-:9
en un todo defcuydan los -Medicos', 1. C~rul,1nos "en
praéticar 1el parto Cz[areo, ~Otl la artlfi:... lOtfa extt:a~­
~ion de la 'criaturâ de el vlcntre de las Mad:es ~'l":
fumas) cuya piovidencia ha hecho vèr la. (lX pe~lcncla,
es p-odero(o auxitio l'arJque muc~1as [aI?an V,lvas , y
jogren el e(pirituOlI [occorro de. ~1Cbo. la~r~io Bal:-
ri mo , tDcando -tambicn. db. dIilgenCla ~ las J\lfh-
cias que deben mandarlo, por 10 qlle mrereffa 1
pieU: publieo, paifando ,fin .e[crl1pl~10 llr~o~; y. otro~
por efias re(peétivas obllgaclOnes. Por tanro. S•.S. A.
man amoS a Iqs ReLl:ores : ~le ~n curnpllmlccto
ae fu efirechiffima obligacion , predlquen , . c.x hortcn,
y encarguen tan importante praética; preVlOlend? en
fus do(h':nas, quanro" deben e[merar[e 10's N1edl~os,
t Ciruj,mosen el efiuàio de el II1;0do de l~ exeCUClOn
de di ho parto, p<!.ra que no pel~gre la ·cnatura, (0-
.mO' tarnbien la obligacien, qu~ tlem:~ àe exe~utarlo
-y la âe las JÙfti ias enzdar la exe'UClOn <i.e el!,
CONSTIT~UCION IV.
7J}; SACR.ÂMENTO CONFl](MA'TlONlS.
A unque efte Sa_er_aJ)1enro nQ es neceifario parfila. f:lLvacioo ,_ pero d que.Je dexa por lI)eno[prs:~
cio peca gra.v~mente , por (aoto S. S~ Ph manda-
roo; ; qlle'los Padres tengain~ mll~h{)' e-~ ydad~ ~derllevar
~à [us hijos à confirmaI' en los cllas , que [l.palaremos,
-10 -que vendrà, J. nori(ia del publieo , declasandolo ~os
Reétor~s en [us .Jgldias on e ofertorio de..la M (ra
mayorlcon nue.fho él'li[o ; ~Y avjenqp ex,p('lrl1J1çntad.o
'queJlJc:len lkgqr <a lg.l1l1os Ad:ultOs, ignera.ndo I~ ~1[­
..p>oficion .de,1ajgra~ia, que: deben ten.er .p.ara ,reclblfo~e1
. ) C z Man-
[0-
Manda mos ~ ~ichos lteéfOres , qÙe. qÙâi~d-ri", huvjé{f~
mos de admtnlfirar efte.Santo Sacramento, les inftru.
~fl en las debidas difpofitiol1es, haciendo los élfI'iell"
ro~ con difiinccion.. de los que'fuereri hijos de fu Parro-
C~tJ , y fOfafieros, notando en enos el Lllgar , y
DJOcefi ) con fus Padros , poniendo tambien à d
prin~ipio de la lifta de los confirmados. el Padrino
è p.ld,rin.os, el qUlI a~ento debe poner[e en el qujn~
que Ltbn, para que no haya ocafi~n de confundirfe-.
.
'CONSTITUC3ION -V.'
.' -
TJE PeAJN1TENTlvE S.ACltAMENTO.
SUele la peteza de los CuJaS, y Vicarj~s retrahct
. à 10·s Fietes de la freqtlenli:ia de cfie Santo Sacra~
m~nto ~ ra:n necdfario para regular la vida chrifiian~
lllJrando ~UCho-i à la propria conveniencÏ'a, hadendo
efperar. à los Fieles en los dias de Fiefra, y Solemlli-
dad; c~:)llio que J y la faLta , que {uelc:n hazer en [us
caras , fe resfrian en frc:quc:ntarle , privandofc:s l'or
€Ira c~Ca de .muchas Indulgencias, que Juelc:p dUr
~~5alaaa.s. ,:n aquèllos- dias , nazienciofe Reos, para
Con la .J~·vJna-l\:t~gdlad,. de no repartTr el Pan, que
de Juihcla les plden los pobres; por tanto S..S. A•.1es
~a~1da~os , no [ean negli'gentes en t21l1 importante
obilgacron, p rowra1'ldo [entar[e en el confeifonario
en d.id~os dias fefiivos} y fOlemnes à hora comperen-
t~, annque padezcan algllna nloldl:ia :' Y por quanto
hernos e~periment<1do , que aJgul10s de fl!lera deI
Ûhifpado c~nfieifan en los PuèbJos con fOlla la !fcen.-
c'ia, que ricnen GJ1 agena Diücefi , fin prefenra;[e -à
Nos. ,MandaQ,10s en v~~L1d de S.~nta Obedi~nda, qure
- Aos
.2]:
Jos Reltores' nô petmitàn ~fte e)(érC1C~ et{(lls' Iglefias)
no Gcm<io p~~fOn3.f, de'qUlen fep:ln, tlene, nuefl:,r:l~ far-:.
eultades , fin ql~e fc la ~rerenten ~ueftra zn fe.Trptu , r
mucho menos 10 "permltan a nmgun Rel1glOfo , ID
Çlerigo efiranger9, à qnienes n~ los confientar: .cele-
brar el Santo Sacrificio de la MItla, [m dta cliligen-...
cia: Pero efia prol1ivicion no [e dl:i~nde à los Parro-
chos dè agena Diocefi, que fon vec111o~ en. nudl:rQ
'(!ifiritl:0 , i quiencs concedemos amb~s lrcencIas; a:~.
tes' exhorramos à dichos Curas, les pldan por chan-
da9' q~e, vengan ~ [u Par~oc~ia aI~unos. dias dd
-ano, para olr âe confeffion a fus fellgre[es; prc~~IJ:.­
tandore en los confdfo11'arioll' , para que Ce facIlIte
-de efia rnanera, poderfe qeCahogar con' mas. fral1~
queza: Y Inandamos, que no cOJ;1~e~en., nt con~
'flcnt:m el exercido de tan fanto Mmlfteno CR' lai-
-cafas, nI Oratorios priva~os, y que gt1a~~(flas juC..:
as -prohiviciones:, de que- en las Parrodnas Ce pon-
:gan confdfonarios' en capillas 'l:e'rradas', colocan.~o­
:}e:; - al publieo, y coerpo de' Fa Iglefia)' :~11 replia.
<competente para las.. mllgeres., y 10 .cumphuU' ea pe-
:na de excomimion mayor. Y affi mlfmornanda?!o~,.
qtï-e en la '-Qu:ue(ma ze1en el ex:amen de: los nmos,
-que flan Ilegado à el uCo de la r"z:on, para que
vengan en <:onocimiemo de fi les o~1Jg~ et precep-
to annual de confeffion, y aproveihara mucho la
-aplicaeion diligente à i.f1ftrulrles en las coCas nect:G-
!farias "l'ara dte Sam€> Sa·cramemo'; para 10 que leg
~exh0rtamos, que en los ~ias de Qa-arefma ,torilen eIl.
'c'ada nfl@ algl1na hora:F parel1 qllC pregnntandoles ex- .'
pli-ca·ndo la Doarina, re hagan mas ca'paces. Y POt-
'que los FeligreCes fuelen retraerCe de efie SaCramen- .
'. O', .qu~ndo obH~a ~l ·preç.cp-ro- an~l1al'? 'por no tC'~ 1
- . neF
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(ner m'2s Confdfores,.,. qû~ l~s ~tricios , y conoci~
dos; c:xho,rtarnos en Je[u.,Chnfio a los Curas, que
par elle nempo lleven :l [us Parrochias en alguno
o algunos dias , algun ReIigiofo , 0 Sacerdote e~
que exercitaràn grande charidad, y [atisfaràn m~s à.
fus obligaciones.
.CÜNSTITUCIÜN VI.
JJE ErCHARISTI~ SACRAMENTO.
LA. àecencia .deI r abernaculo para réfervar el Sa~tJffimo Sacram.enrodebe fer raI ~ como corre[.
ponde à la grandeza , y magefiad de JeCu- Chrifio
.que .cfià ieal , y \erdaderameme baxo 1<1'5 e{pecie~
{acramentales; -y con (cr affi, que la ind~cencia Ce
Oppone ramo àdia, hemos ob{erv.ado en nuefira [an..
ota ':vifita, que en Inucha-s IgleGas Ce halla fin adornq)
por la parte imerior , y alln fin Ara Caarada y la
. dl' t:> ,
.puertectra e SagrarJo fin Have, y vieja, capaz de
que .pueda~ ent~at: no fol0 el polvo, fino .hormigas
y Ot·r.05 ammalttos '; Y tleCeando poq-er cq,mpetenrc
remedH) S. S. A. rnandamos, que los rÇuras teng:l~
Aras.con. corp,orales e~ èl, y zelen, que à cofia d
.la PIJInlCla., 0 de qUJerl clepe'nde la conCervacion
de la fabrica , '(e eoJ0':111e.compet~nte _tabernacullS)
.adornado, par dentro , "1 fuera con la decencia co~
f~(poodi(mr-e, cqmo fambiefi , que la)arnpara arda dI,:
dJa,y ~o~he ddante de Su ·Magefrad, cllydando, de que
la ,çod)cla ~e l~s Sacbri·fianes, 0 LUll)i.neros, no ten .
~ga el Sal)ttffimo &acr.amemo fin lüz , dind<i>1es, COJ-o
ma Jes damos eaclllr~.d, papa m.ultar en Ja 0 peij~ de
•tres· [lIeld.os .à Igs, t(anfgre!fo.l),e,s Rpr cada ,vez, q
falcaren.
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Y" reniendo: l'fOC-<Cl'to-' de nue'ftrâ Madre lar Igle.
t!'3., para q..ue codos los fieles Chtifiianos c.omulguel'l,
por la me.nos., una, vez en el ana par PaCqua F~o­
Ji'da., è· inform4'do:, de. que muchq~, en gnn e· dano
de [us COJ:lc-idot:ia$ ) huyen de ~an· debida 0b(crvan-
ciar,! h!l~iendo. a:~rcflcias. de los I?ueplo&, 6 dirBonien.
do certificaèdos , de· hav.er hecho ofta. diligencia. en.
ConventQs " Ù -orras IgleGas; Mand-anlOS S. S. A. que
185. Curas i~.vd.ljguen con tod~ diligencia Ja cf}lidad
de los certlficados" hafia avenguar la ver<jad:; §o
mo 10 pide la rnateria tan eCcrupul?Ca " y proprla
del zeio dt el Paner, q;ue· debe m~rb1f~e..1e [us
oveja , tetomenCiadas por nuefiro Dlos a ftf cuy·
dado : Affi m.ifmo _à los Pere~rinos, "i Vagos, que
lleguen à l~s reCpe&ivo's Pueblos , les pediràn las
ce:dUlas .de haver' cumplido con la 19lefia, y h~llan·
do no haverlo hccho, les compel~ràn à ello~
.. y como efiamos informados de la facilid'ad, y
Jjgerez_a, çon qUê en muchas Pueblos de efie Obil-
pado faéan los Curas el Santiffimo Sacramento à las-
puertas de la IgleGa, fiempre, que fe ofre~e algun
lltlblado ,. de que fe figue irreverencia, yà portIue nO I
fe debe exponer, tan admirable Sacramento. fin ur-
gentiffima cauCa) yà porque dhndo Su Mageftad en
la referida puèrta, y manos de el Minifiro, muchas
per(onas e'fràn en converfacion, y fin la àtencion de-
bida à la Cuprema ~~agefiad. S~ S. A, Mandamos, que
loS' 'Curas l y Sa-cerdores ufen de los Cantos Exorcif·
mos en los nublados, y en' el caro, de que èftos
amenazen prud'entemènte rUIna enlos campos ,-expon-'
gan el copon con'Velas correfpondientes, exhortando
~ los Fide~, que arrodillados., y con viva Fè, im·
. plo·
)
~
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ploren fi Di~lna .Clemenci:t, rezândo ant~ Sù ~1gef~
t-ad aIgl1nas Cantils devociones, b hymnos' fagrad~·
cuydando affimifmo, de que qua.ndo Ce ha. de admi..
nifrrar à los en.fermos , vaya proceftlonalmente CO\1
guion, y p,alio, todo decente, y con linterna, ade-
mis de Ja.s luzes, que llevarân los Fieles en las ma..;
aos, publicando à el PLleblo , antes dè refervarle, las
i~ldl1lgencia·s;· fe.gun .el RimaI Romano, y orras qua~
r-cnta, que aplicamos. à cada una de las per[onas~.
~t1e acompaiiàr-en .a Su Mage~ad. .
.·CONSTITUCON VII.'
.
DE S.ACRIFICIO NlS.stAr.
. 'Ncçon:: COl1fOrmand~no~ i~l'l' los S~~rados ConciÙosn~
le, cR.. V 1 N" "' t S~S. Ta. . lçr.. a ente ri': <J'ue encargan 3. 'J.-OS é1cet'~
let. 7, dO,tes, que ~n el ~all~c1'1nlento d~ fus Prelados ~de~
.EIlTl-. oz. bren el Sant-o SacnficlO de la Miffa por [u AnIma..
Valent. S. ,S. A. les exhortamos a el' exercido de efta S~nt.
un. ·1.. c·harid;id, remtmeratoria del zelo parer-nal', que tu~
bo à Cu cuydado, por.d tiempo de fu adminiftra~
.don deI ObiC1Xldo..
CONSTITUCION VIII.
)JE AELEN.OSINA TRADDENDA PRO MISS.&,
S.àcrificil.
e. lendo preciCo, como Nos ha moftrado la expe~
r.:l riencia; raffa·r las charidades; que fe han de d~r
en la·s Fundacion.es ·4e.MIlIas rezadas, ~ cantadas,.
para.:çvitar con dia providenda mUch~s periulzios~
'lue
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qUè' Cuélen padècer los Furi.dacloies ~ 'pi-dien~o a ca-
da pairo. redueci:on de _eHas, 16s Ecclefia~icos) por
fer eorra la limofna a~ea:a a fu celebr~clOn S. 5., A.
. Mandamos ) que en adelante r:-0 [c admIta fu~clac,lOn
.de ·Miffa .cantada , 0 Anniv,erCano, '00 qu~dafldo a el
Celcbrante He5 fueldos ·de plat:a de chandad 1 y. un
{ueldo tambiea .de plata à cacia t1l10 de los :Capl'tu-
J. r s 0:0 folo <.le los .(lue a.B:Llalmepote reGden ., .Gn.6
'la e , , 'J. ." cl
de los que pl:leden .reGdir , en la l~telllgencla) :C
que fi fe ,cl.ize con Diacono, y Subclla.cono ,.[e ha de
fenala.r tm fucldo .de plata màs , para los. que (e.
vifiieren ,cn dlos Dficios; y ,fi los ·Fu.ndadores pre-.
.tendieren mayo:r folemnidad, 0 proceffio.nes, da~l1os
facultad .à los Capitulps, donde kshuVlfre, ya los
lteaores, en los lugares donde no les hU,vlere :., p:J.ra~
'que Le .com pongan con las partes-!l recufnendo a Nos
en el caro de <.\iCcordia; per·o en efios Ingares don-
de no hay Capitulo, y e1ta el Cu-ra folo -;, ~an~~•.
mos , no admita fundacion ~erpetua d~ An~lver[ar1()
can'tado, .menos, ·que ·el Fundador [enaIe emco fud~
dos de plata de limofna , y en ql1amo à ·la .que de~
he .darCe por las Miffas rezadas, Ce obCerv,e) -[ca ,la
charidad quatre fl:1eldos de plata., haya, ·0 no h2'y:<t
Capitulo. y mediante, que para la ~na'y0r formall~
<lad, y conocimiento de el cumphmlento de .la~
Miffas fu.ndadas, que hay en las 19lefias , debe de ha~
ver libro de affien te de los Anniverfarios., 'MilIas fun-·
.dada·s d-e a:lba., y onze, y otris ohliga'Ciones, para-
que prefentados en, vifita podàmos infirulrnos ·de [u
cumplimiento, haVIenâo 'obCervado en mu~has 191~­
fias notable deCcuyclo en' efto , 'como 'en la cufiodl
de' cenCos, eCcripturas, y papdes, "Ille cOf!d~een .à.
~a."s fundaciones 1 Mandarnos, te ten$a e! n~ferIdo 11-
- - ~ ~~
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bro' d<:>nde eflèn fenalados clichas Annivcr(ario~
'fundaclOnes, con las Miffas rezadas y en '1 'dY
_ '. , en ca a
ll~ a~o por el tlempo de Navidad Ce ajufie, fi fal-
ta , 0 no aIguna celebracion, àecIarandolo, .., fir-
mJrdolo el Prefidenre del Capitulo y dond ,.
h . ',. , e no le
.. llVlere, el Reaor ~ 0 Vlcario , cu!todiando el referido
lIbro con rodos los m!humentos referidos en un h'
, arc t-
VO,' que pondran dentro de la Sachri!tià , 0 Sala Ca pi-
tular, y man~amos, que unos, y otros 10 cumplan
pena de dos lIbras jaqueffas. '.
CONSTITUCION IX.
DE P!CPNl~ GAZOrHILAT10
. ..:COn el motivo de' nueftra Santa Vifita _hem~s
. hallado redimidos muchas Cenlos de' CapiLu-
J~s ) y Beneficios, fin que Ce hay n repuello ·en ca.
'pltales , ~ue pro~uzgan el reddito para las fundaci~
nes, havlendolo mvenido en los gaftos, que fude
;fener l·a Cornmunidad Ecclefiaftica, Con el motivo
'<le algunos pleytos, y.1 de obras pias , ô recobro de
()lraS fundaclOnes , no fiendo jufio, y cxponiendo , à.
que c?n el decmffo dei tiem po Ce ob(curezca la renta,
r capItal, por tanto S. S. A. Mandamos cn virrud
€le Cant~ obediencia, y pena de veinte libras, no uCe
J~s CapItulos, y B~neficiados con ningun pretexto dei
~nero de los Ca pitales, p.rohrviendo, Como prohi...
l'lmos ~em:jjnte~ inverfiones; y fi en al~un caro
extraordmaflo tllvleren neceffida:d de valerffe de ello,
Nos dnan p-ar.te, y pedirà nuefiT41 'licencia:J parâ
qt~e e~tcrados d~ dIa providenciemos, 10. que IZon..
Ye~~.a; Y. afii ml!ino· mandamos.t que_en toda nue.!;
tra
7,-7
tri -1)ioceû ,. Ce repongan los 'Capitales -haft;} aqui
cpn[umidos, dentro de quatro meCes contaaeros.-deiâe
la publicacion de efte' nue!tco Syno'do, con ap.ercibi-
n:tiento, que fi al tiernpo de nudha Santa -Vlfira .en
195 refpethvos 111gares, -no efl.ll~idre heclia ~fra .dllI-
gencia) pcocederèmos çon eXlglf 1a muha Ge quatro
li.bras, que defde ahora aplicamos'para el Santo HoC-
pital deI refpeé\:ivo Lugar.
CON.STI:rUCION X.
'DE LA EXT~EMAr.NCI0N. . - .
'GB..:iviffima es la obIigacion, que tienen los p<1'r·
rochos de cuydar por los e'nferrnos de Cu Par-
rochia, que G en rodp tiempo lùs fi.e1es deben fer
apacentados por-fus Pafrores , principalmenre crece
cfta obligacion ~n las enfçrmed~des ; Por taEto S. S. A.
Mandamos: Que à' todos los Sacramemados con el
S!lg rado Viatico , ks hagan fus Curas, Vicarios, 'Y Re'
gentes, por 10 menos cLos vifitas en el dia, paT~ con[o-
lou-1es, y confortarles en la verdadera conforrnldad , y.
agravandofe la.indifpoGcioJl, deCenganarles con cl pc"'!
ligro de la muerte, y prevenirles J para recivir la San-
ta Exuemauncion, mandanciQlo el Medico, fi le hu~
v'erc , <> procediendo , fi no le ay , con prudente refle~
x.ion ,y juîcio, diCponiendoles con Camas palabras, y
adminifirandole con la ma)'or piedad : Encargandoles,
Clue hagan teftamenro, y declara~ion de (u ultima
vplunlad; teniçndo la pena el deCcuydo de efto, el
tc:n.er, qne reCpondçr cl Dios -por (u oficio; Y No.
cnterados de Cu negligencia ,ks cafrigarèmos como
llterctc dla o..mUliop. y po.rquç he.m~s opfervado, que
Di Cft
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e!1 muchas Lug:l1-es los Santos 01eo J y Cluifmï ef"
tan en vafo~ ~oco, feguros , .Y muchas \I-ezes expuefto5
en las Sachnftl.as a el maneJo de los Secula.res, y all!).
algtlnas ve~es en las caCas de los Reétores ,. fiendo .
rodo cito 1l1compereme, pro\ eyend'o de remedio.,
mand~a~os ; Q!le jumo 3: la Pila B.lUtifmal, à en la,
SaChî.lfrI3, como !pas cOQvenga, Ce h-âga nna AI,ace.na
con [u puert:1', y Have ,. dOl1~k Ce cuftodien., y. nQ [e.
fJquen fin, ~ecdEdad ,pena de excomunion U1d yor;
y e~ el cafo de repaffarCe el Santo. Oleo. en las
Chn[m.eras·,. rnandamos : Que- à cafta de 1:a fabricCl'
Q de. quien c.ompeten [us gaftos, [e-ha~;ln con. tod~
{egutlda~' mievas, (obre que encargamo~~ los CU'f<l:'
las conclencïas), fmo 10· folicitian' ccn dicacia..
XI~
IJE SACRAMENTo ORDINIs";.
'N'05. deja ver. la. exp~~jel1"cia ,- que los· frautfes ,~e·
. Ce c..ometen permltlendo, q.ue las Capellamas.
~3..lca1es, que f~ fuelea fnndar pOF [ola una vida ,.à,
fin, de que' (e o.rdene algufl. hijo, Patiente 0: COtlO- ,
cido, 'Volvilmde defpu~ de la rnu(m~ d~ 'efte loS'
b' / .,ren es a· el Fundador,.. es motivo, pua mucHos C0-
hechos, y paéh:>s mÎqnos 7 como:[en f.euodonadones~
céffiones" y de affcgurar) que no pedi1-àn la' l'enta
fenalada, de ql:lè n:ace, qué mUtthos Eccldiafiicos Ce l
v~an preciCad'os' ~ _m~ndigar, y à Cervidumbres p·oco.
dtcoroCa.s ,. determ1I1amos SO' S. Ar que no' fe·-a-.èmÜarr·
feine~ante's Capellan:ias, Bi [e defpa4:hen titulos de 1
({)laclOn , r.e[ervallclonos e!t~ conocimiento.
ptro fi. ~ eftando- diCpueito. por BU!1as. ~ontifi cias
~
'i9
.r aec1hâcioh-es de là -Sagr~'~a C?ngregacion", que la
difpenfacion èe Los ~ntetftlC]()s. oe lQS Regula~es pev·
teneœ unicamente a los Obl(pOS ,y de' mnguna
manera à fus StlpeJ1iores" mandamos : Que fi las le·
tFaS ·de dich0S Suplaior~s dimiiforiales para ordenar 1
à algun Religio(o) traxeifen la claufula., d~ que les- J
difpenCan ellos., no fe, admi;an en ~ueftra Secret~:ri~
de Camanl , 111 paffaremos a confenr tos ordenes,.a-
menos que en [as Reverendas nos propongan las
caufas de la neceffidad de las Ig.leGas , y Monafrerios,.
y fe Nos pida la difpenfàcion corre[pondi~~lte , ~ue­
praB:icarèmos fiem PTe, que' concurran las' clrCLmffal1~
cias, que conlprefu.ende 1a Bulla dit Clement:eOc..--:-
laVO.,
CONSTITUCION .' xn~
"]JE H ABîTY CLE1UCORrM.
LA dccencia. exterior, è iflterio-r de los Ecc1eG'a{.,.1 ticos; [obre fer recemendada ~e los Canopeg~­y Com:ilios ,. dà aurhoridad.) paraque los Seculares·
ks tCf.lgan tGda veneracion; y faltando efta ,- .[uele:.
fCl pr-incipio de èefprecio de tan,. ekvado. drado ;. y;.
'conftanclonos el abufo) que fe ha IntiredUCldo Uev n~,
'do los SacerQotes. ~alzoFles de ante blanco, que no .
f~ pHcde ocultaf., por mas ~uy"da(ilo, que , pOflgan~
q-uando Bevan (010 el Balandran, rcueHo , 0 ~.1"?on7 .
tan. a cavallo ,. iiendo', como es .ur.egu1ar ,. e mge~
'unte S. S. A.· mandamos: Que ningua. Ecdefi~{bc~
'de nueftro ObiCpado·ufe de ell.os ,Y' folo fi '7 de ca.lzo~
ncs morados, è negros , pe~a de' una Libra, ~lC defde
~_ora apli'a~o~~, E.ar.~ !~ lpmi~aria ~e~, S~·ntiffimot
•
Jo
y. no p-udrendon os -perCuadir , 'qlfe ros' Iteél:ores ufcn
de -elle traje, les mandamos: Zelen en fus rc:fpeé\:ivos
Pueblos el cumplimiento de dte nlleHro Decrera,
dando quenta en el tiempo de nuefl:ra Sanra vifita..
de los tran gretrores de èl, para exigirles dos Libras"
en que deCde ahoca plra entonces, les muItamos. -
DE SACRAMENTO MATRIMONII.
EL defcuydo de los Padrc:s , y Amos de Fa.milil:
. en conl~orir, qu fus hijos, y Criados defpofa~
dos de futuro, trarcn famili:lrmenrè à las per[opas~
con qyienes dUl1 deu oCados, pretextandolcs el comun
enemlgo ~ que en ello no ay particular riergo en la
honcft!daâ J q Uanao aunque---"no-le Î1nV1êta, pFOcede
de aqui la nota de. los. vecinos , y efcandalo del
P~eblo; y el defcuydo de los Reaores en' no eUm pHr
cen 10 mandado en las Synodales del Illufiriffimo
Senor. Olalfo, y confiirucion quarenta, y feis;, en
no p,re..venir: à los Conrrayt:ntes de la prohivicion de
q'atar[~, y no velar -en co[a, tan' importante à el
ftrvicio de. Dios.1 nos deja ver una' notoria relaxa-
cion, y las g..ra ves ofenfJs , y.culpas , que fe eomeren
contr.a cl S fiol': P'or. tanto S. S. A. Mandamos à 10~
C;onrrayentes de fucuro, no (e tratcm con frequencia,
y mucho meno à, (obs, y à los Padres, que cuy..
den mucho de las enrrêdas, y fOllidas de efto_s, y.
mucha. mas de que no (oman, ni ce11len jJJJ1tos , ~ni
affi vayan à Romerias , para que el Demonio nQ
trhra. la puerta, que ddhuy.a el re ato mugeril ~ y que
10$ R.eaore~ adcm~.· de en'argarl~s la: 'Ql1den~.
ve~
CONSTITUCION XIII.
velen , y cnmplan c~n ~ichà co.nfiitu.ei.on ? ~on la
. de que fi llegaffe a nueftra notloa la mobe-pena , , ll. b"
diencia, la caftig.-arèinOs ,on-mulras) ya nuellfo-ar 1-
trIO. d'
Orro fi conGderando, que el. abu(o e cantar) .
cantares indecentes, y provocatlvos, toear cencerr~s.1
y. hacer orros ·exc.è(os_, que ll~man dç Co~un ç.{hl.o
en los Matrimomos de los V llldos ,es motIvo, pal a
'"""'uchas rinas difpufios, y e(candalo de las per(onllS
-au 'ob' l
m<;>deradas y de retcaher Cu .cele raCIOIT, por .0 que
ël Nos toc:, s. S. A. Prohivimos femejante e1hlo, y
.mandamos'à, los ReLtores: Lo reprehenda~,.y pre-
-cliquen con el mayor esfuerzo, para e~r~rrnIn~rle ; Y
c rgamos en Je(u- Chrjfio .à 1 s JuftJclas SeculareS')
""en a l' '1 .,
. . 10' permitan antes calJ JO" en a os que comme~
no . ' . 1 "
. 11én Cerne}'ante excdfo, cerno nos JO promeremoli
tIe . 'fi .de tu Chrifiiana Jufb .::a~lOn.. . . .
. OttO fi prohivimos en vlTtud de Santa ObedJen;o
·a la affifiencia en calidâd de Parroch~s en los
Cl Il' 1 dl."fattin::onios, en que los Co~t~ayentes:ellen a os
1eguas de diO:ancia, per~ ~e dJlhnro a,bIC; ado.
y am mifmo ptob1\ Imos, qlle l,OS CUtJS afifian
cn C31idad ce ta es Panachas, à el tlempo, q.ue los
Contr~'yenres'(e prometan de fut ra, para obvlar lo~
-inconv~n!entes l 'lue fe han ex'penmentado~
)1
LIBRO TERCERa.
CON.STITUClüN 1.
SOBRE L(JS ".ASSJENTOS DE 1i.Y~NQ.PE LJBRI~
ON .el moti~o de nueftra Santa Vifita he-
mos vifto, que rodas las pIovidencias da.~·
das par nuefiros I.l1u1triffimo.s Pr:ed.eceffo-
res, [obre .el modo de [entar Jas .partidas
de Matrimonios? y Bauti[,m.os, no han al.
can.zado, paraque en dichos affientos no Ce enquen.~
t-ren muchas faIt . QfS etLmuchas parridas.de Marrk-
nonios rude faltar.el (obre nombre de Padre) 0 Ma,;,
dre..: En otros, fi d Reao): dà. commiffi.on à. aluun Eccle;
1iafrico, para cdebrarle, no [e halla la firma,~el que 1~
ce1eb-ra) y [010 la dd Reêto!f, fuoed.iendo 10 miCtno en
Inuc.has de BautiGno, en que f.e [uele olvidar ha1ta la.
fe~ha , mes, y ana) CO? algunos claros, qne no cuy~
.,dan de Uenaf, no av.engu~ndoel nombre, 0 ape1Jido,
de los Padres, de~ando tambic.n aJgunas médi.as llana-s
. n blanco ; YaŒ mU1l10 hem05 cnc.omràdQ en [us maç-
ge nes al~LU1as nutas JobœpueJlas 1).... procediendo tode
de unos de[cuydos muy culpables, y perjudiciales en
10 [uccdIivo , y de que 105 R.ettor.es flO tic:nen los li~
~ros de citos aŒentos en debida cuftodia ,llevandoks
,lÎ [us .caCas , .donde Cu incllria les expone à rnaliciofas
notas de màl intencionados ; y fien.do efro , tan digno
de nuc1tra conûcieracioD. S. S. A. mand~mos en virrllcfl
de Santa obediencia, y pena de Excomunion mayor
I.IlPte Smlmtü: ~Lle .dichos Re~ores l Vlc:arios , y.~~
'.: &~~
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i;entes no ~Jiftan à l)ingun matrimonio; fin que Ce
les dè razon de lbs nombres de los cot'ltrayelltes,
fus Padr<:s e-on la naturaleza de Reyno', Lugar, y
Obi[pado, haeiendo d affi:nto eorrerpondiente den :
tro del dia de fu edebraclOn. Affi m1(mo 10 execu .
taran con las parri.d:ls de IhurifmD en el caro de
[aber los nombres', y apellid()s de los Padres clel
Baurizado, y -fi no 10 [aben , ni 10 pueden a\'erigu:lt
promp.tamenre, les damas f:lcultad, para quepued:m
compele-r con ·êenfura·s â los referidos Padres. del
Baurîzado, à. que dCAtro deI cGmp.etente:te~mmo,.
que dexamos à (u prudencia, dèn razon de la c1rcnn(-.
ta·ncia de apdlido, Lugar, Dioceli) 0 Ja que fJltarc,
para que fe ponga ~1 affienro cor:e[pondieme en la
forma, que Ce p~\evlene po.r el RI1:ual, '"'y' que p~na
dè Cinco libras eCcriba con affientos rodas las llanas,
,fin dexar parte de enas en blanco;-y prohivimos p.:na
-de fl:l[penfion , que dichos Reétores, Vicari,os, y Re-
-gentes les extraygan ·del Archivo , antes en cl ca[o-
<i~ Cer preci[o [acar certificadÛ's, [e haya de praéticar.
elhi. .dilinencia en la Sachriftia, oquarta defrin ade,
para ell;dentro de la Iglefia, debiendo efi:lf prefen-
tes los Reétores, quanclo Ce Gllvieffen de dar dichos;
cerÜficados por Notarios. .A
Otro fi: mandamos , que en dia mirfn~ [e pong:t
=lm Archivo en parte fegnra, donde [e cufrodien tam-
bien todos los papdes, è infhumehtos .de.perrenen-
cias, de donde no fe faql1en baxo la mi[ma pena de
-éen[ora, -lIn' necdI1dad, y' en eHe cafo' dexaràn en
el dicho Archivo en un ql1aderno, 0 libre el inftru-
.mento ) que [e [aca, con expreffion dei quando , ''lnte
'que Norario, y p;ua que, y Jo firmaràn, para que
.en todo tiempo confie dqnd~ para~
E Oî~O
~tr~ li : Mandamos , que' .CA.' el caCo 1 .que por
los f~J{.odl~hos,[e d.el~glle la facultad de afIiJ}-i( à algun
MattlmODlO, 0 1ÎlInIfirar aJgun BauriCmo , fè. efiienda
la fé con rdacion de la. comiffiol1 , pecO; firmandola.
el DeIegance, y el De.kgadQ.. .
• M1S orro~ ft:: Havic:ndo vifto-,. que· algunos. Par-
rochos ric:nen et efiila de· pane); en las fees de Balllti{mo
y Matrimonio los. oficios, qu'e tienen 105. l?a.dres, ~.
Padr i.n os. de el bautizado., no Geodo dl0, ~e el cafo,
para el- affiento.;.MaIldamos ,. que en roda:; nueHra Dio-
ceii n.o. [c: pang,a. efla. nimia cirCllQfiancia..
SYPER ANN1VERS.AR1.0RYM FYNDATlONES•.
- J
CO wiene· mu<:ho" que los. Secuhues. (cpan el dià,. 'en que fus: Padres, Y' Ablldos fun~:lToO'. anni;-·
verf.uios, y' c.omo eilo. no Cc puede c:ntender por cl
Libra de Apunramieoros , que tiencn los E'ccleGai1icos,
para [u govierno economi-co,. S, S. A. M:mdamos; quç:
en las Saduifri.as" fe ponga una tabla' camBn', eCcrira
con lerras crecidas, en dOl1de por tos mdes dd ano,.
y dias confie dicha fü,l1d:acion , a honcf) de que Samo-,
il es rezada, 0- cJ.ntada , con Minifiros:! O' Gn ellos
fobre, que' ei1à f~l1ld'ada, y (u charidJd, para que· de
dia [uer-re [c' pe.-rpetllè: la memoFia de la referid:a fun..
dJcion-
Ocro ll': h-aviendo obrérva,do ,. que (e han perdido·
muchas infrr:nmemos .de: cen(os" nmt;'lS -' Y' Gtorga-
mienros. de· e{èFi ptlJras, affi de la~ ràb:rrcas de' las
IgleGas camo. 'de.los B'eFlefic.i'o.s, y-Ca.pdlanias , c~n d'
motivo de las g.ue.u:as., y qne. ra diiigencia , prudente,
• • ' 1 • pue-
fs
.ede' ficilitat [u recooro, no. pudieodo ·tne~os de~exarnosJela graviffima inclina, qUè han.remdo lo~
~e[peaivos inrereffados : S. S. A. Mandamos t ~ue prac
tiqlJen con roda exaélitud , quanto €onduzga a e~e fin,
para que recobrados los infrrl1ment~s,[e cll11:odlen ,en
el archivo, poniendo 'nota en el Llbro, de Cabreo"
que ruvieren. .. [.
'Orro fi: Conftandonos por la expene.ncla e.l de -
cnido pÙjydidal de muchos Capellanes, y Bel-:eficlados)
que con el rn'otivo de pIeyto de [us C~pell~mas, Y, Be-
nèficios dexan prefentadas en las CU~lJS ~cdeGaihcas!
y S~C111ar~ las inftitu~io~es , y.orros. mfrrutt1entos pcr-
tenecientes :à los· ppV~tlVOSder~chos, re[ul.rando ~e
aqui que no los pre(entan al nem po de la Sant:l V1-
ll.ra.,: y Nos no p5-lçlemos inihulrn.os de [us cargas, y
oblioaciones : S. S. A. Mandamos ; que dc~tro de qua:-
uo 1~efes à la pub'lica~rèn'del Synodo, pr:lébqu~n las dl-
igencias de facar los infrrumentos de las refendas ~u.­
.rias,y en el caro de iitis'p'cndmtitf:> p-or la menos r::c?Jan
un certificado, de quedar en el proceifo los reterJ~os
infirumentos , con expreGon compreherrGva, de: q~len
10 funda . por ante quien, y de las cargas , y obllga-
ciones , ~ue refuItan, y à los contraventores de efi~
-Duefiro Decreto , les im ponemos la per:a d~ quatro 11-
bras, que defde àhora aptKamos 5. la luullnana del San~
tiffimo, 0 Jocalias de la IgleGa. .
CONSTITUCION '111. -
DE Rf/RALjZWS ECCLESjlS.
.pOr no cuidar de!. affeo de làs HcrmÎras;y fegurida,;
.' des de fus' fabncas, hçmos ob[ervado ,que mu,..
• E 2 dlas
r
-..
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chas-Ce halImi con _notoriâ ruih'a, otds 1in-.1l:ives en
las puertas ~ de que re[ult~ la p'rofanacion,de [us fa!!ra-
d'os ? fiendo muchas vez.es alvergue de Contravandiftas,
foraJldos, y aUl1 de bdhas; y proveyendo de remedio:
S. S,. A.. Mafldamos , que los Reél:ores zelen la de-
cenCIa. en d!as, y .en el cafo de amenazar rlli~a , 0 no
ha~la:Fe con. la ~ebida cufrodia, fe abfrengan, y no
pe:mltan [e celeore en eHas el·Samo Sacrificio de la
Ml.ffa, haffa t~nto., que los Patronos, O· à quien coin.,..
.pete, las pongan 'con la âebida decencia. .
..' Otro ~: fiendo privativo de los ObiCDOS comceder
liçen.cia para erigir" y. fundar Hermitas·, y Capillas
pubJl~as: S. S•. A..Mandamos; que Los Reétores no
:f.JermHa·n [u erçCClOn 'fin cHa, dandono~ qnenta fi
1c pretendiere erigir, 6 trafpafar, para procedez,. à'10
-.q ue- aya lugar en qerecho. .
. Otro fi:: haviendofi'ellos informa-do nue en las
.l'T • , '"l
hermlf::lS yerrnas en qias fenalados dei ano.[c cele..
'bra~ algunas folemni61ades, y que con efie motiva,'
fe Junean de muchas Pueblos, figniel'ldofc grandes
d~(ordenes cn la licenciora jtlventl1d ] con bailes pro-
fanos, (:1rreras en 10s campos de hombres y mn<;tprec-'
. , "'0'-;',
:('ometlend?fe bafta el horrendo .delito de gri.ros , Tinas,
y pendenclds en cl [agrado, y ann.fi el riempo cs.
~.mcomm_odo, y de lluvia , entrandoCe los tenderas, à
v~n.der (us generos €lentro de la Igldia,. S. S. A. PfE:J~
11.1111 [/lb hl\'llnOS bJ.xo de Cenfll!a preciCa efios de[ordencs; y
dze .f8. mandamos, qoe los Curas zelen con cl mayor deCvdo
vtprz!. de la rama vcnerac10n de los Sanmarios .re~un 10~w. J j 6~ difpllcfio por la. Santidad .de. San ,Pia V.' b
- Otro fi: Cc ha introdl1cido el ~buro de' hacer [0-
;1eron idades, y celebrar el San'to SacriFicio de.la Mitfa
·en ~J9lT~~S. He.rmiras , que POf rotas, y profana.das;,. y.
atm
, . ,
'~T
4un derrUldâ~;'ptovi'clenciatofl rruefirc~rPfèd~~effor~s;
que [e tuvidfen· por execradas) y fifl mas djh~rnC1;}'
que haverlas buelro à.cQnftrulr aJ.gt.:n devoto: p:zgan
baft:ll1te para la ref~flda celebraclOn, .fin to1i1~r. ja.s
licencias correfpondlcnteS, para la nueva b,cndlclOn,
y proveyendo de re:nedio: S. S. f\. Manda~~s a 10,5 Rec~
tores , que en (emcJantes cafos reccunac. a Nos, 0 nuer·
troS Vicarios Generales, para que exammada la decen-
cia, con las demàs prevenciones .del COllCilio [e lIbren
los competentes defpachos, de1:>lenclofe entender efio
mifmo en las Capillas" qu~. dUn en Los Lugarcs , y.
~ue Ce erigieron por la llulldad de el Pueblo•.
CONSTITUCION. IV~
DE HEREMIT13.
C.
' afa e~ muy cônvenlente, que en las" Henniras,-
. que Ce hallan el'! los deCpoblad?s , [~ r0r,~.n
hombIes ·zelofos y que cuyden dei. affeo , y dec~ntla.
de los Santuarios; pero por no refIexlonar las.pFOpl~da.
·d~s vida y cofiumbres de efl:os, fe ha expenmentado,
, , . . cl r.
-que fue1e [~f motivo para el1Ibertm:.:l.g~ . e per.cna~
'efcandalofas, abrigar ladrones, en pef}l1lC10 de el.pu-
blieo' con otros muchos deCordenes) coma tamblcn,
, • 1 h l' r.:'lue por efte motIvo [c defrauoan mue as Imolna.s,
que ofreeen los fie1es, oca60nando eilo [e les resfne
~la devoeion: por tanto S. S. A. Mandamos ;. que los
-Curas ze1enffobrc la admiffion de los [ufcdidlOS ) infor~
:mandonos de la'aptitucf pata efre exereicfo , con l~ que
-obtendran nueftra licencia, ob[ervando fiempre los
. repetidos decre.tos , affi Reales, C?nlO de e1'Contiifari?
_tle la S;'\n~a Cruzada ;l que prohlbcn cl· u{o de ha.b.i~
. ro~
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tos, y pédi<fuera dei tèrritorio' dei Pl1eblo' éiond fr
lita la HermIta i.prçviniendo ante rodas coCas ~a=era.
y ~rregar por mventario rodos los ornamentos '~lh~}as de la H~r!nita, pidiendoles fianzas ael refp:t!
.: 0dque r~clbleren ; romandoles quentas rodos 10:
·;;:t;.d e
d
las IIffi-oCnas ) è ingreffo, obferv-ando para l~
d' e 1 a , que, 10 que facaffe en los lugares , que pi-
lere , 'Venga fi~mado del ReLl:or refpefrivo en un
.quademo, que ~ e~e fin fe les darà ; enca.rgando, co-
n: o encargamos.a l?s Re{[ores .el maYOf .cl:l dado envlfit~r frequcnten:teme las Hermitas , è :inqufrir, fi fe~d.m~ten en e.lla-s Âlgunas .coCas ~ .que defdJgan de las
uen~s? y loabies coftumbres..
, ~ .
C'ONSTITUCION .V.
DE .NO SOCOM Ils S .ANc Tl S.,.
E~genre l?~ Horpita.les; paTa el exercicio piadoCoe h .chandad con los Pobres por t 'd~ , anto pl en-,e~ mayae c~lyda~o, el que 1a per[ena, que affifia à
e,I1os en calIdad ce ~apellà!1,. MJyordolllo, 0 HoC i-
takro, zeIen la mqàr cl ilillenc-ia de los' pob Pft ' . 1 r. . res en-
elmos, con J LeparaClOn de hombres, y R'lUO'eres
y la rea::l. adminifI:.ra.cion de las renr~s, que G.r~en;'
tan Santo 1nfhturo,. prOClJïânaO los Cur:.1s· l "l' fi l ' eXlOrtar J,
os t es contnbuyan con' {amas limo(nas para 1
, • (.j n ' a cu-
L.clon, y 'lI/rento de los enfc::rmos; pero [obre efre
-zelofo c()ydada de~1en poner el' mas exaCto en recono-
çer., los qa admlran Pcrt'orinos y vaO'osN l il ' b. '. b ,porqlTe
d o~ la mo rado 13 expenencla, que muchas finO'ien-
a er Sa.eerdotes, v:)O'ue;.ln de Luoar en L b1 ,. H [. b ;:" ugar , por
0., 0 pltale~col). cHe pretexto ' ocros fiourando r_
_ ) 0 ~c
ca-
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&.a{ado.s;, 0 la.q!iqad de nermano, y hertmnà , ~bq­
fan de tan Ütr..toS lrgares para: ,.occ111rar Cn maIa Vlda,
y evit~r la, pçrCecllcioQ. de las Jl1fiicias: En ctlya -a:~e~­
cion S. S. A. Mandamos à los Reétores, Admml~
tradore~ ,. Capetla.l1es, y Horpitakros , p:idan ~os ritll-
los,o fees , y les examinen con el mayor eferupala,.
evitando. de efia f[Jene las ofenfas de DiGS nueHro Se--
nor ; y en el cafo de haHar, qu~ los inftrlll~em~s"
que trahen,.fon faICo's, den qllcnra· a. Duefhos· VWlflO~
Gefler:Ües, Oficiales, 0 ael Reaor de et Pl'It:Ole -' pa-·
.ra que [c' proceda contra dichos- GU1uladores ,. à l~
que: aya. Iugar.. . . . :.
Orro. fi: Mand·amos,. que' en wdos los FI:ofpltale.s
~fujetos à,. nuefira jllFi(d~'ccjon" fe haga todos· les allaS.
inventaÜo' de los uren(1hos , con l~ e.x.preffiCl:l. de' los'
que fon el dcCécho d~l afi'o an~ecedemc;, y: los., que. Ce
han heclio nllevos· ,. è> Ce huvldfen dado de hmo(na,
haÛendo ra' enuega à el Hofpiralero.,. cuyo' r~'Cibo fir··
mar'à: cfk en et libro de las qlJenras-, que' fe deberàn
for.mar tqd~5. los anQs "pOl' Na.vidad. en èl~ Com~'
ta mbi'err fi nuvieffe' flmdacion·,. Ce deberi poner po.r·
ca bez'a dei refèrido libro , y à continoacion el cabrèoi
de l'a'S remtas: exiftcnus·, para q:ue pre[entafldok en la:.
Sanra Vifira poclamos inftnilrnos de ru· eftado •.
CONS-TITUCION Vl..
DE' CONFIr.ATERN1TATIBrS:.
-
-pOl' al'gunos: 1ibros de las Cofradias: fllndadas: en las:
, IgleGas de nm~!ho· rerritCi)rio', hernoS' obfer.vado,
_ ~t1e los Cofra-des (uer~rr hazer aCllerd'ûs , .cftatutos·, Y.'
~eyes , hacienclp para, Cà obfervançL,!" jura-mento, y:
- . .• fieu-:-
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'fiendo ello tan digno de reforma; S. S. A. Prohivi.;
mos femejante abufo, y folo ft les concedemos la fà~
culrad de imponer(e alguna muIra Leve fometida i
nuefira jurifdiccion ordina·ria. ' ,
- atro ft: Medianre haver ob{ervado ,que algunos'
:Rcguiares ~ CO.11 el pretexte de poder admitir, ·è in-
c.orporar a el goze de ias Indulgencias las Cofradias
'~t~s en 10.s Lugares , clonde no hay Convento de [u Re~
llglon , mcorporandola-s con la que dtà fita en fus
~lgldïa.s , .coflfo·rme à la Bulla de Clemente Oétavo , [e
emrometen cn hazer aŒentos , ordenando encllos~? que toca à f~ g<:>vierno economico, y emp'leo d;-
:ll1:n?fn~s e-n noto'no perjulcio de flueftra 'jurifdiccion
ordl~arI~. S. S. A. Ma1'lclamos; en virtud de Santa
·.obe.dlencla) 'y pena de quarenta lib1"a~, que defde ahorà
~pJlcamos à el Santo Hofpitài del refpc&ivo Pucblo,.
~ los Curas X:O confic1'1tan, ni permitan , que nÎngun
:Re~uhr por.ga mas firrna en los Libres de la Cofradia
~e Cu Pano.chia, que la qne cayga (obre admiffion, ê
'1l1corpOraclOn, por fer cfto folo 10 que comprehen-
:de la referida Bulla. -
CONSTITUCION VII.
]) E PRO CES S 10 NIB P S.
QUando làs Ploceilio~es (on cfiab1ecidas POt nll~f.rra Ma,dte la Igldia para dàr culto à los Santos
è unplorar las divjn~s MiCericordtas; cs digno de Ilo~
'rarfe vêr , que quando [on diframes [on m'orivo de
'. 'H'r~verenC]a5 ,embriagtlezes, y excdfos immodfrados,
por tanro S. S. A. Mandamos j Que à nl3efiro difiriélGl
no .a,ffi.fian los Parrocho·s , y Ecd~fiafiicos? qU:lndo e.x~
Ce-.
4.
cediere lei ditbnciâ de los 5ântua.rios, donde han de
terminar, de media legua, aunque fea por coftumbre
antiquada., è p.or ,voto de los mifmos Pu~blos , pue5
por efte nudho efta[uto , damos facultad Cl los Curas1
para s.ûe puedan commutarle en otra obra: piadofaJ
procllfando ietar 1:l compoftura modefl:a ~ y chrifiia~
ua, que en, t~l~s at\:os corr.efl'Qnd.e~ -
~ CONSTITUCION 'VIII~
l, '
1) B . M J ft .A CYL 1 J.
.
Es cligna. de mucha conûderacion la facilidacl , C:Ol1.-. que en los PulpifoS fe predican ffillC!lOS mila...
;ros, :pbr fola la rdacion. de per[onas particularesi
,con el motive de exhornar los Serm,ones, y por eftc
medio indebido excitar la devocion à 1:1s Rdiqüias, Q
Santos, contra 10 ell:ablecido per el.Sagrado .com:i~
lio de :Trento ; y para evitar èfta defôrmidad , S. S. A~
Mandamos à todos' lo~ Predicadore's de nllefrro dif-
triéto, no prediquen milagros nuçvos, fin que con
~itacion de nueftro Fifcàl, fean por Nos, viHos) y
ppprobados. Y affi mifmo; Mandamos à los Reao~
{es:> 'y Regentes, Nos dèn quenta de Los Con~
- ~rav~ntores, para' que [(j)memos ~~
providencia mas conve~
nieme.
; F
J.
LIBRQ QUARTO-
CONSTITUCION 1.
1J E T:E S T .A'N E N rIS..
• Ullo cs exhortir â los Fides, à qu~-oror.
guen fus Tdramcntos, efpecialmcnre en
las ~nferm~dades graves; pero no 10 es
. ~oldlar1es con infiancias ) Sr perfuafiones,
.. a que hagan Legados, Fundaciones, In[.
tl:uclOn~s de Hercderos; debiendo dexarles en ple-
Jllffiml ~lbertad ,y fi acafo preguntaifen algun~ co[a~?3:les ~H.~:ramen prudente, y defnudo de toda paffion,
c: mtercs. Por tanto, S. S. A. Prohivimos baxo de
Cenfura p,rec~fa, que nint;u~a per[ona de" qualquier
dt3do , y calIdad, que fea, mfluya. con pcrfu;lffiones
moIefias a 10 fobredicho, y que los Curas quanda-
cclcbren ante 51 :l1gun Teframento, no (ean'morofos
tn arberarle conforme à. fuero; para evÏtar los ,afies,
y plcyros , qUé de efia omiffion fe figue.' J.
- Orro fi : Tocando à nucfira Jurisdiccion Ordin~­
ria, conforme. à. .10 difpucfio por los Sagrados Ct..
nones cl co~oClmlento, de 10 que los Tdbdores diC-
P?nen en bJen de Cu alma, Legados pios, y Capella-
n!a~, fe preten,de <;>bfcurecer efte conocimicnto, pre-
vJnIendoles , 0 dlfponiendo ellos mifmos nombrar
~ideicomi{fario~ para que con arreglo , à 10 que k
tlenen .communlcado , difponga, y ordene de fus bie-
Iles, refultando de aqui, que no dedarando efios di-
ches Le,ados ~ y difpouc!ones pias, 0 no Ce curn~
'plan~
. ..
..... ... .
- .. .
.. .
•• ',. ~l
1~11l\.,Q e -t'ëtird:tn., S. S. A. Mandâmo~ à. los Cura~
obliguen à los fufodichos por rodo el rigor de Cenfu7
• ras, à que hagan dedaracion jurada de roda, 10 qUI
huvi~ffe~ difpuefto, tocante ~ fu Alma, y fines pia..
doros, Cobre que zdaràn cl cumplimic'nto, y. leJ en;'
,araamos la conciencia~ . .
. Orro fi: .Hemos ob[ervado en los Cinco libros
'de muchas Parrochias; que la exrenfion de los affien"
tOS de los muertos dU. muy diminuta, falcando en
.cllos el Notario , que; otorgO cl Tc:ftamento , y 10 dit:
.puerto por [us a'lm::ls., GguiendoCe ·de efio ,no poder
enterarnoS en la Santa Vifita dd cumplimic:nro ,6 no
cumplimiento, para dàr las providl::ncias ; y para rc-
roediar cfte pcrjudiciàl deCcuydo , S. S. A. Mandamos
t à los Curas obliguen por cl mifmo rigor de Cenfuras·
à los Herederos, y Execucorcs, à que preCemen un
fimple cerrificado del Notario at1uario con exprdfion
de las pias difpoficiones, el que guardarin en el Ar~
chivo', para que en cafo neceffario podamos 'onfron~
lar las partidas " qucaeftcndieren.
CONSTITUCION II,"
1),E. 7..4LL.ATI,A, crM Qp,A PROCEDITY.
i" 'Ttfl~mtnl"Nm pr,,14lil1il.
EStamos informados, y aun hemos vii'to en nue[.... tra Santa Vifita, que en muchos Tefiamentoi
do1ofamenrere occulta 10 mas, de 10 que piadofamente
Ce difpone, poniendo fo10 los Funerales comunes aua
il los mas pobres, confi.lndo (cereta , y particularrnen...
~c à. algl1nas pcrfonas celebraeion de Miffas , Anniver-
faJios) '/ Le~ados pios ~ ûn mas motivo ? que occ41-:
_ f~. ~~
."...
. .
. .
. .,
4A\. ~ . .,.' •
tarnos là vérClad ,y CubflraIîef los debido) d~~chos"-,~nforme a las Syn<:dales dé efte Obifpad6; impi~
~Iendo por efte medlo nl1eftro dehido con'OcÏ\nienro'
,.. • ..- • .. J? para evttar tan permclO[o ~ è inj~fio avifo', y con.J
formandonos con ~as 'contInuadas ~onftitucionêsSy~
n?da1es de efte Obl[pado! S. S. A. Mandamos: Que
nmguna per[o.na de qualquler efiado '-Y ~calidad, que
~ ~fea) haga,-111 conipire afem~jantes oc<.:ultaciones, y
~u~ los Retlor.es, ,fi 10 lIegan a [aber, Nos dèn quenra~
o a ~ue~ros VJCa.fl~s Ge~crales ;. para obligarldJ â là.
.declaraclon de clichas dlfpoficiones Jecretas; 'y fi di-
<.hos. Redores e? los T dlamentos, quc'celebran, pot
'110 haver Notano en el Pueblo , cometÏen:n eftc dolo'
;" no &clara~en c,n la dlenfion de la 'partida, rodo l~
que perrenecldfc a 105 Funerales , Anniveriarios Mif-
'1;'5, Y Le~ados 'pios '. queden Îffl filé!, [ufpen[os de
la cc.le?raClOn de la Ml(fa ; y en d caCo , que algllml
.co[a dl[puefta. por el Teftador en 10 piadoCo J pida re-
-ferva , -y parucular fecreto, 10 anotaran en papel fe~
.r.arado, que tendran aCu cuftodia, ypreCeataran ael
~lempo , que [e celebre la Santa Vifira.
·CONSTITUClüN III.
D 11 SEP Y t'T 1" RIS.
'H'. ErnoS vi11~ p~rfonahne1lte en muchos lugares âè
nudho dJi'tndo, que algllnos Cen.1eterios del
·'Ufo para el entierro de los pobres eltan con norabilif-
.tlma inde,çencia ; algunos fin puerta, y orros fin cer~
ca, de que fe ligue, 'q ue los perros ~ y animales' im-
-mundos ; deCcubriendoles, defiroza,1'1 ·losGadaveres; y
.fiendo court·a la piedad éhrifrian~, 'que ~ol~ .tan ve-
iJ,'le:r.ablc", ,0mQ los hueIfos de los fieles ,anden con
.cJl;e
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cfte dèCpiecio , s. s.~. Mandàifios ,en virtud de{anr~
obediencia à los Curas cerquen ,0 hagan, cercar a
t':ofta -de 1:l' fabriea de la Iglefia. , fi tt1vieffe Diezmos,
ô faei1iten de los Ayunramien.tos ) .Ce praQ:iql~e .e~a
diligencia. )fi tuviefièn là adminlftraelOn de la. Pnffilcla-,
poniendoles puerta con ~lave, ufando ~olo de eHa, qnan-
do [e .aya de hazer aIgun. afro funerano , canrar rdpon:
{os, 0 Procefion de Dlfunros. .
Dno fi: Al1nque las Cepulturas en las Parrochlas
eInn conc"edidas con licencia de lo~ Ordinarios , à par-
ti.culares Familias de los Lugares, para qne en eIlas [e
puedan enterrar; [e debe -entender f?lo p~ra los que
proceden -de linea reaa, conforme a 10 dlCpuefto par
las Synodales de cfte Obifpado J. pero nunca Cc les debe
.permirir, que puedan vender, ni enag:nar efie derecho
à orra familia, 0 perfona; y affi mlfmo mandarnos
à los Ief<:ridos Curas no adrnitan nuevas'Sep111tnras cn
las 191efias de n.uèfiro Obifpadû ,fin que preceda huef~
rra li-cencia; y refpero, que ay prohivicioncs rep~ti­
das de los Summos Pontifiees, para. que no [e entler-
fen los Cadaveres de baxo de los Altares, ni en las
. peanas, 0 tarima-s contiguas ~ d.los, para .que;os Sa-
-cerdotes ce-lebren el Santo SacnnclO de la Mtffa, • S. A.
UandaI110S à los Curas no 10 permitan, è inV1giien
[obre eitas Con{tirl1ciones Pontificias.
." Orro fi. : Eflando prohivido por los Decretas de
la Sagrada Congregacion, que no Ce permitan en lo~
,Templos fepultLU<ls levantadas [-cbre el pavimenro, fil
- tumulos fixos devados: Mandamos le guardc, y cum.~
pla, y los ReQ:ore-s affi 10 obCerve;n pena de vein~e
. libras, que aplicamo.5 .à el Hofpitàl cie los refpeéh-.
l'OS Pueblos.
- Orro fi: En havieQ.do fepultado los Cadaveres eQ
la
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la IgIdia, 0 Cemet'erio tnàndam05, no Ce pped~n de..;
[enterrar) aunque f~a 'con d fin de colocarles en ocra
Eccletiaftica fe pultura , Gn licencia J'luefrra ;11 jêrÎlÛs: '1
prol1ivimos à clichos Curas permirir extumularles,,"i
d~r licenciJ. para que las Jl1fticias Seculares hagan regiC.,.
tro de ellos, par rocu efto privarivamenre ~ nueftra
Jl1rifcliccion. , ,
CONSTITUCION IV.
DE. MODO SF~ELIEN.Dl ·C.ADA'E1UJ.
N o hemos podido comprehender, que llevando lo~Sacerdotes los ·derechos eftablecidos, p,or los en.
tierros, no entiendan, que eS de fu obligacion J y fe
incluye en eHos el atto ~e rumulacion, contentandofe
con ha v.er cékbrado las exequias en el Templo, y de~
:undo cl cadaver en èl, para que los Sepuitureros· l~
cnrierren quando, y camo les parezca, exponiendofe
~ que la codicia. de eitos le quite la c:lmifa, <> mor...
uja , que tuvierc, poniepdole en la ticrra del rodo def..
l'ludo; 10 que debe ofcnder i los aMas p"iadofos; y
pua cvÏtar ene, yotros inconvenic:ntes , S. S. A. Man.
damos: que: los Eccldiafticos, que afiftic:rcn à dichos
enti~rros, acompafién los ctlerpos difuntos hafia el Ce..
:mere:rio, y [cpulchro, donde fc: aya de depofirar, ha..
ciendo alli miflllo aqucllos refpon[orios, y oraciones.
que df1l1 diCpueftas por el Rituai Romano, no [epa~
rando[e hafta, que efiè cl Cadav~r fepultado.
y mediame d1:am0s il1formados , que en los en..
tierros de: los P:uvulos, quando vàn à. buCcar el CadaY~r
à (il ca ra )lievan- la Cruz con poca de,enda, yendo los
-E"lefialliços cn conv~r(açion '. 10 qu(: es de: poÇ,a edifi~
,~~
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,'icion p~rd los fidcs: Mandamos S. S. A. Que v;~yat\
procefionalmente,. y con la Cruz levantada, guard:mda
la dc:bida formalldad. .
Otro fi: Par quanta en muchas Parrochl!s de cfte
ObiCpado, dUn las caras difperfas en los campos, y
difiantes de la Igldia norabkmcnte '. y Gempre, que
Jtluerc: alguna per[ona de las referIdas caCas,' pre;
tenden fus moradores, que los Curas vayan a. dIa!
con Cruz, y CJ.pa pluvial j motiv~ndo[e con efto, q.ue
fiendo el tiempo ddl:emplado, 0 hallandoCe los. '01-
mino~ con barro, es prccifo, que los Eccldi.afilCO!
padezcan detrimento en fu falu~, y Ce (.n[uclen bs
veftidura5 fagradas; )' en rodo tlc:.mPo confi:m~onos,
que fiendo, infoporrable cl trabaJo de conduclf los
tales difuntos fe fitl'ltan los Secularcs atrechos d~l
camino, 2. c~met, y b~ber con ,rave incommodl-
cad, dd que ha de .celebrar: para que en 10, Cuc-
<eG.vo aya regla fixa. de la que [e d,ebe obfer.var e.n
dre .pumo Mandamo! : que en exccdlendo la dJ!rancia
de la cara: dd Pueblo , donde cftà la Parrochia.me~ .
dia qu~rto' de camino, no afifi~n los Ecclefiafilcos)
a traher el cadaver defde (u caCa, fino que [us here...
cleros, y domeft~cos, l~ hagan conducir en u~ carro,
ô de otro modo decente a. una de las caCas del dichoLu-
gar, defde donde fe comenzara el aéro funebreipero par:
.que debemos n,irar la equidad maS. competente j Man..:
damos: que en cl caCo, de que hafta ah.ora ayan l~c:."
vado mas crecidos derechos; i proporclOn de la dlf..·
tancia fobre los eftablèddos en la poblacion, que ref..
petto Ce les quita efte trabajo , no puedan llevar mas,
que los que pagan los vecinos> que viven dentro d~
la poblacion. :
1. Otro fi: Por quanta nos confia, que en mucha•.
. - - . !u9a~
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lugares' de nuefrra -Di(;)cel1) eflândo el Cadaver en la
Iglefia para enterrarle, ademàs de la Miffa de C"!8"è
preflme ) fe cantan otras dos de Rtqltirm Hamadas vul-
garmente "de honras', y cabo de ano ,fca Dominica
o Santo de fegunda ~laffe, co~tra 10 difpuefto po:
la .Sagrada Co~gregaclOn de RItos en el ano de mil
felfcientos retenta y fiete, para dàr rcgla en 10 fucCi:e-
fivo, pond,rèI?os aq~i el referido Dec~eto original por
el que Ce prohl\~e declf mas qu~ una Mdfa ~e Requiem~
para fepultar a e~ Çadaver.) pero en mnguna ma~'
nera Ce l'uede detlr otra por los pr.etextos arriba di""
ellos, debiendo[e ob[ervar, que canra'da la Miffa de
Reqll1tm, dèn fepulrura ,.1 el cuerpo , ca-nrando de[pue~
las orras dos Mifi.àsjde Oficio de Dominica,o del Santo
doble de fegunda claffe., porque la Miffa de cabo de
ano, folo puede decirfe de Re'114Îem en el cabo deI
2Î10, aùnque fca dia de doble mayor, ·como no fe:t
clauco, Fidra .de ,gllardar , 0 dia priviLegiado , y no en.
otro , c-omo ni tamp-oco , fe pl1ede celebrar 'Mi{fa de
Req.uiem, aunqlle fea corpore pre[enre, en las Fieftas
de primera tlaffe, por que entOl1C,es llevado el cllerpo
à la Igkûa COR paramentos negros , fe haràn con cUo~
las vigilias, 0 rcfpenCos, fegun efiilo, y 1lludadqs e[-
t-os, te re-vdhràn los Minifiros, de ~os que competen
à el dia de primera daife, y celebraràn la Miffa de
la ·referida Fiefia, y defpojandofe de eLl.os concluida
la MiiTa) fomar:an .otra yez. los omamentos pegl"Os,
y contÎn1l3nl.n çon ,elIos los Ofi~ios de fepultura, 10
quaI mandamos fe guardc, y cumpla, conforme vi
ordenado ) ciebiençiçmos. .ço~f~)}:mq; 5.0~ ç! Qecr,etolSuc Ce fiqtl~"
"
'. ,
DE C RETUM~
eUm Sanéiiflimus Dominus noner in ViGt:ltione Ec..;·cleGarum Urbis , acceperit in plerifque Ecclefiis.
~buCum irrepûiTe celebrandi Miifas privatas pr,? De-
illnétis, etiam in fefris duplidbus, 'ontr~ pr~[çflptum
Rubricarum Miffalis Romani, eundemque aburu1l1 De~
creto Congregarionis eliminari prxceperit; innoruerit
,ero Sacrorum Riruum Congregarioni , hujqCmodi
àbufum etiam in aliis Ecclefiis ubique genrium exi~"
tcntibus, indi.1Ctllm pariter reperiri; Sacra eadem C~J;1~
~regatio , ut Miifalis Rubric~ inviolJtx fervenrur , dlf~
frifrè pr.-ecipir omnibus, & Gngulis Sacerdoribus, ram
Sa::cl1Iaribl1-5, quam Regularibus eujll[vis Ordinis, Co~.
gregationis , focietatis, & Infiituti, etiam necdfano.
~xprimendi,ut in pofierum .omnino difram Rllbricam.:
fervent; ita ut Miffas privatas pro Defunfri~} feu de
Requiem in dllplicibus nuHarenus cdebrare 3ude.<!-nr,
vel prieCumanr. Quod fi ex benefaélorum preefcnpto
Miffa: hujuCmodi celebrandx incidant in fefium duplex,
tûne minime transferantur in aliam diem non impedi-
tam ~ ne dilatio animabus Cuffragia expefranribus de-
trimento fit, fed dicantur de [efto concurrenti, eum
aplieatione' facrificii, juxia mentem eqrllndem benefa-
aorum. Curenrqlle Ecclefiarum Reétores,Sachrifiœ, alii·
que, au quos pertiner, ut hujuCmodi Decrerum inviola.
tè fervetl1r ; & in Sachrifiia affixurn retineatur, ubi com-
mode, ab omnibus celebrare volenriblls, conCpici) & le-
g,i poffir. In eos autelll, qui contra facere aufi fuerint, vel
prremiffa adimp1ere negtexerint , loeorum Ordinarii:
tum Sxculares, tum Regulares pro modo cul pee animad-
Tertant. Die quinto AUgllfii 1662. Et faéta de prx~
G dia.is
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diétis Sanétiffimo reta.rione, Sanél:itls (ua :innuit ~
Cllrn aplicarione, Saerifidi fatisfieri, ac benefafro;um
me.nte impl~ri voluit ,eadem die 5, Augufti 1662. :=:
Epire. Sabl~len. Cardo Sachetus. ::= Loco + figilli :::
Franc. Mana. Ph:rbeus~ Sac~ Rit. Congo Secret.
'CONSTITUCIQN V.
, DE FYN.ERARIIS PAROCHORYM.
SUde haver aJgllnas. difpuias , quando el Parroch~'. ~n. aIgun Lugar cae e~fermo, Cabre éÎ quÏen ·toca '
admmI.frrar los. Sàntos Sacramenros ,. rccibir el tefta.-
m COl 0, celebrar [Us. exequias.,. y demas Ofici~s Par-
roehiales; y ddeando conar redÛ' genero de di (cord ias-,
y efiablecer una Ley confrante, para.el govierno en
10 fuccefivo,. S. S. A. Mandamos: que en el Lugar
pon~·e. ay Capitulo,.. pertenece à èl fubfrimir,. qu~en
adImmfrre los Sacrarpemosj como rambiefol el Prefidenre
red 'irâ el teframento, fino fluvieffe Efcrivano, y. dlcho
.Capimlo cekbrarà rodas las exequias, y funeraks, que
fe deben hJzer por et referido Cura, p.rocurando dar-'
nos quenta de [u f.lllecirn~ento, para proveher de Re:-
genreeLl,fu vacante; pero en el calo de que' et Cura: en-
ferma, la fl1efiè de algun Lugar donde no ay Capitulo,.
lllcgo,que Ce declare la enfe.rmedad grave, y de pdigro~
prqcUf.1rie1 miCmo enfermo,. avrfar à: el Cl~fa mas. veci-
110 de nueflra Diocefi , quÏen exercerà rodos los Oficios:
PorrDchiales, affi en la adminifhacion de los. Santos:
Sacramenros, camo en recibir tefiamenro, enrerrar,,~
y los Ofieios fUl-1erarios', llevando. Ill) dèbid s dere-
chos'1 d'edarando como dedaramos por dh nn.th '.
,on!l:itucion ~ ~oc.ark privat' van <:.,lte ) [obr~ lu ql po
lU
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ainguna perç<>;na (erà perturhado; l'ero 'fi ilegare el
cafo ,. ( la ·que no podemos creer) que avifado el Cura
mas vecino a el Pueblo de el enfermo, Ce e[cufa{e
con algun pretexto, y-no vinieff~ à efte efeao ,. damas
licencia d. el enfermo,. fi 10 permite la enfermedad, y
en caro de no permitirfelo,. a los domefricos,. para.
que pueda llamar .à otro, que precifamenre aya de
fer Cura tambien de nuefrra Diocefi , à quien Cen:ala-
mos rodas la s dehidos derechos,. como fi fuera ver..
daderamenre Parrocho, Pero porque Nos deja vèr ·la.
experieneia, que en pE>Qer de muchos Cur~s p~rail
Libros de Adminifrraciones de Primicias, Infrr1:1menros
d~. An·niverCarios., y orros , que p.errenecen i la Iglefia,
oCurato, mandamos: que con roda diligencia el. Cura,
. que afiilieife à el enfermo ,. los recoja, y cui1odie;
dandonos quenta, de 10 que refl1!taffe) para hbrar
nuel1ra providencia.
LIBRO QVINT().
CONSTIT'UCION 1.-
DE ~EBr$ ECCLESI~- NON ALIENANDI S.
Onformandonos con la c11ablecido pot
los Sagrados Canones,. que imponen gra-
ves penas à los que cnagenan los Va(os.
'agrados, CaCas , Heredades, y otros bie-
nes proprios de las Iglefias)Bendicios,obr:u
pias, S. S. A. Prohivimos baxo las mifmas pen-a:s; y
otras à nueftro arbitrio, tod.1 enagenacion de los referi·
dos bienes, fin que preceda nudha ~icencia, q ut\} pro,,:
-' G 2. ,~-
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~edctâ ) he-~ha infor~aci'on de utilidad, y no en orra
marrera ''y. a los Capnulos, Beneficiados·, y pqfonas,
que 10 h,zldfen fin ella) les exigirèmos ademàs de la
mulra .1a rep'ÜGciûn , de 10 qu.e. huvieifen vendido,
,~ntendle.ndbfe,efte mifmo Decreto. prohibitivo de todéli.
tranfaccLOn, 0 permuta, cerno tam.bien de que (e cdèn,.
è ca.rgu~n Cenf0S,. Gn clicha tludha lkencia carras-
de Gra,ia adich0S Beneficios, obras Pias, è Igldias;.
pues heHlos ex~erimentado, que ea aIgu nos Capi4
tulos" y BenefiClos, fe ban pacl'ecido atratfos en cI
cumplimiento de Fundacio1'1es,. cOlne tllmbicm en las.
Obra~pi.a:, pot naver10 dado. arIDitrariamente, y par'
em pe.nos a comunes, y partlculares, fin competente
fegtlfl-da,d.. .
CONSTITUCION II·
t.DE rSYRFATlfJNE RERYM ECCLESI-AJTICAErM.
POr' qUântO' el- fagrado C.oncilio de Trento declar:iqucdar cxcomulgado C0111 excomul'liotl. reCervada:
~ el Surnmo P?F1tifice, el que \!l(urpa , r(ètiene', 0 pOl'
algu:fla fimulaclOn coop~ra à dicha ufurpacion, y re4
êencu)Oo de l,?s bifFles EcddiafiiEoS' tocantes à las Igre-
ii~s, Benefi.c~o.s-, Ca pellanias., y~obras pias , y que par
faira de l10trclél ~le-efta prohlvlclon, [e rude cometer-
cfte horrendo delito, S. S. Ar Mandamos a. rodos
los Cllra.s de efr<i: Obifpado" ql~e una vez en cada un
:1.no cxpliquen à el Pueblo dla prohiviciQH con la cir-
cLlnf1anc.ia, d~ que ~ el ufurpador fuere Patmno, qt1e-
<la·pm'. cler~dlO pnv.ado Qel Patron2tQ , y fi filere Ee-
d;1iaI1l~o, q.ucda pnvadO' del li3e.nefi:c!o" que tuviere>
~ JDCapaZ para. obtene.1i' caro.. -
. -, --.
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CONSTITUCION III.
DE 6) r vf S TOR 1 B Y S.
""
POr varios, y repetidos Decretas d~' los SU1~mos. Pontifiees 1 y no,;~ffiniamente por ~1 Ilufl: f1 fI.i:mo·
Senor Cornrnifario General de la Sa,nta Cruzada: , perO'
efpecialiffimamente p'Oc' el Sagrado Cû,ncilio' de 'l're?4
to efiàn proh~vldos fQS Qu~fto,res, 0 ~~l'l1an~antes>
de limofnas fuera d'e l'as- que eftan perml~ldas a Re-
ligiones, Hofpitales , y Lugares Santos, mlf<,t'ndo eilos.
Decretos à el SaBro fin d~ deftenar la ocaGon, 4~'
que' muchas peT[oRas, con el pI:etexro de meda1las;.
efiampas, y fumarios a.nden vagabundas, contra el
infiitl1to p~ado(o de la 11mofn,<I.; .pOt tanto, ~: S. A.,
Mandam0s a los Curas) yVIcariOS ,no penmtan eIl
Cds refpefrivas- Panochi'éls iémejan.tes Qu<eftores) 0 Ele::.
rnofynari·os-, prohiviendoks pedl'rl.as; y ~n e1-.caCo·, que'
ftrpiercn la tienen- 'pediaa fin la deblda: lIcenCia ,.la em4
bargaràn ,. y defl:inaran para el Santo Hofpltal deI'
Puebla., fi le hl1viere, yfino pa'ra la Iglefia, pues par~
flI eXeCl1ciOfl les damos la facultad camperente.
CO,N-STITUCION IV.
'DE NoTlTIA. V.ACATIONlS KENEFICIORYM..
H- Emos hechado de vèr en el tiempo de nuefha' .- Saura. Yinra, EIne en muchaS' 1ugares los Ret~~-· ,
res dân. diminuro el'cel't'ifieaao;~m'mifiendol'a notlela:
(Je- algl100s"Beneficios renu'es, qlie fueIC:n dhlr vacan- .
!~S. por m~ç.ho~ ~nos ~ ç.~I! el p.f~text.~ de ,elebrarsor
'5~
fi miCmos làS Milfas , que tienen cllrg!ld:1s pOt (us Fun.;'
dad.ores, de qU'e reCuIta, que no podemos tomar la
debJcfa razon de el -dl:ado de las rentas, ni de fus car..
gas, [obre que cfte deCcuydo es contra 10 prevenido
por Decretos Conciliares, y para poner remedio à.
efta falra de obligacion ,tan debida aCu Oficio Man-
d " )amos a los CuCodichos: que luego , que fallezca
algun Beneficiado de Cu Parrothia, [ea de Beneficio
pingue, 0 teflue" Nos d.èn quent~ ~~l vaca~re, po
que en caCo de contravenClOn h;sexJgJremos dJez libras,d~ multa J que de(flle ahora.apliçamos à. el Santo HoC...
j?ltal :det miCmo Pueblo. _. . .
~ONSTITIJCION V~
. DE .cONFERENTIIS MORAllBrs.
Es mux rep~ehenfible·en t?ào Sacerd<>té el defcuidoen mfhuuCe por medJO .de los Libres en las
colàs ) que pertepecen à [u. Sagrado minifierio, y aun-
<Lue parece ,que [010 à.l9s Confeifores pudiera compre-hender~ la ~onfl:ituci<>n,en qne [e ordena tener con~
ferenci?s mora"les, pero ren.iendo los (impIes Sacer-
Qotes la po.tefrad de ab{-olver en caCo de neceilidad, y
par eito ferles precifoeftàr inil:ruldos en a-lgunos PUll-
ros gçnerales, p.ara no .errai' en aqud lanze, como
rambien en las .ce.rep:l{)nias) y caCas occurrentes deI
Sant'o Sacrificio de la Miffa , 'no les pademos exclulr
p:lra que no COflcur-ran à eIlas; Por tantù. S. S. A.
ManJan~os~ que.en l.ôs I:.uga.res. d~~d~ _huvieffe Ca ~i­
tt.110 [e, JlHlten .todo,s Los<...Ecfl~:{i~!llcos... ,. quç h~lvic;re
en el Ppeblo, aU.lir~l'Ie,..no fea~ de C'rJ~re CA}..itllli) y
t;on.ferencien por efpacJO de_ Ulla bora ,jllr~rAando , un
~ dia
sJ
dia (o15~e un"punto de Moràl, otro Cobre ceremonias~
y ca[os" occurrentes , [eiJ;alando cl Prdidcmre de una
e l punto fobre ql1e fe ha de' trarar,para oua vez 1) ".
ceremonia,o cafo occurrente en la conferencla (iglllcn-
Y los LuO'ares d0nde ay un Cura {olo) man-te. en 0, l R
darnes: que junrandoifè de aCllerdo con os otros ce-
tores , que huvidfe en la diftancia de dos ~eg.ll.as, en
l L e ren-~la-ren tencran conferenCla Moraf,e ugar, qu 11 " O· __
POt 10 menas una veZ en cada mes; y para ~ue ~en--.
" ". y poda.mos entender la apLlcacron,gamos notlcla, 't...."d' • ".' .
ola falra de lo~ Eccldiafhcos, ct tan de~l, 0 exeI Ch.m',
l C P ....F.ldpnre· 0 a- cuyo C31"°(7Mandamos: q\:le e' ura. rÇ1J ......' .. 1:>
corre darnos el ceftificado en el tlem~o de,la. Santa
V"r:. N o"'g"a' en e'1- fi Ce han tcnido,. 0' no· las:lllta; os p ~J) 'cl
referidas confer:encias ,:dafldonos una razon ét parte,. . e
los que han faltado notabfemente, para [u.(penderles
las licencfasde celehrar, ro que cumplarr, p~a' de qua~.
tro "Libras,. 'que .las· exigirèmos, fin: remlûon..
CONSTl~UCION. VI.
. . DE SACHIUJTARYM P'ESTIMENTO..
SOn los Sacluiftanes- pef[onas muy ~ecerarias ,. par:tel Cervicio' ,te' tas Igldias, y c.onVl'~ne", que cm.~l
modo poffibk afiUan à: ellas, y. à. las f~llclolles- ,Pub-lI-
cas con la: decencia poffibk) y oponlen'dofe: a.. e~a,
" . d ~ fi . rambIenque fiIvan a el1a& con r:e es, O' co as,. C':ffiO JO
que en Fos Entierrôs.} y PrOCellGnes. J?'1.lbtrcas: no Heve~
habito clerical competente" :- S.~. 1;., M.andamos a-
I semas" no· res: permi,~an: afJ.fbr a la Igkux.,. con.
di has redes, y coftas;. y eIl' bs P'rocefiones funera-
ri::, Y no ftlnerarias,. lleven: deba.xo, del ro.quete unar.
1;0-
/
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cotà decèlu~, 1â qijè lè nâra I coftà âe tt Primieiàj
è rentas de la Iglefia, aiiadiendo .cn el inventario de
cHas, la que Ce hiziere. . '
CONS.TITUCIÜN VII.
~" D E EX 0 Rel S MIS. .
.ES el Exorcifmo un remedio .eficaciffimo, Contra.
los maligaos efpiritus , que mueven los nubla-
do~ , orclenado por nuefira Madre la: Iglefia ceon cdi'"
giofa pi~d3d,.:para. con[l1elo de los fieles'; y aunque
cfto es motivo gr.aviffimo, para. qu~ los Minifhos
uG1ffcn de èl con la mas compuefra moddl:ia", fomas,
l'lotieiofos, que algl1nos EccleGailicos ufan de Libro~
de conjuros parti€ulares fin aprobacion neceifaria, 1';
en quienes fe comienen varia-s fuperfticiones, y pala~
bras nada feguras en :nuefira Sant.a Fè, YafIi mifmo;
que C(:>n el focolor, que reputa el vulgo, fervor, con
gritos, y geH:os ridiculos defautb.orizan la gravedad
del minifierio ) dando cauCa à converfaciones, y habli-
llas de las gentes; s. S. A. Mandamos pena qe exco-
munion' mayor id.t.e fl1Jtmti.s: que ningun Exorcifta uCe
de OtroS exorcifmos, que los aprobados por ouelh.a:
. Madre la IgleGa, guardando en Cu exercicio, la
cOmpOillll'a. ma5 Religiof:l, para que edi~ .
ficados los fiel es , imploren la divin~
mi[ericordia con Fè , Y
.'onfiam~a~ . J
$1,
·CONSTiTUCION VIII.
DE DECENTI.A S~CP'LARIP'M·
. ~
LA Gemilidad tenia por mal? tl)do,lo que fe-~pp"~nia à. la recatada moddha, por fer. db vlrtud,
a que inclina' el mifmo conocimiento natl-1~a:I""~ntre
.ChriLtianos, hernos obfnvado -con el. motIvo' de la
S'3ma ViGta,. ha· queâado una coft-umhr~ pèrnicioCa,
piles con el motivode la feftividad 'de los S,anto~ fus
PaU'onos, Ù otra de panicular devocion ; 'â que .fudeil.
:venir los circllnvecino,s; tienen 1 couidas ~ de PolIos',
Corderos, Ù oteos premios, ·para los que corren con
mas ligereza, con la circunftancia de no llevar cal-
zones los conccurrentes, con notorio efeandalo de los
que 10 ciran mirando, y ofenfa de la puridad de lœ
o;os m ugeriles, ·por recatados , que [ean, fin . que
ay.an baftado las Reales pragmaticas, con que han
piocurado los Reyes defierrar tan inrôlente ~buroJ
como ni tampoco las amoneftaci,Ol1cs piadoras de
los Parrochos, y Predica.dores j y ddèando por 10 que
â Nos toca proveher de urgente re~dio : lMandamos
S.S. A. en virtud de S~ta obediencia, y pena de
excomunion mayor: Que ningl1na perrona de nllefrro
difiriélo, de ql1al~uiera calidad, que [ea j [ea offada a.
hazerJemejantes, u otras carreras, fin·l1evar par la me~
~à5 çalzonziUos , y mandamos à. los Curas: Que à. el
que c6ntravil1ie-re à. efie nucfiro DecretQ , amonefiadb,
.y avifado primero, le ponga en tablillas , dec1aran.do1e
.por excomulgado , dandonos quenta de [u inobedien-
cia, y dlo 10 cu.m plirà' clicho Cura pena. de feys li~
Iâllas , que le exigircmos irremifiblemente , fi fy'pie..
H rémos
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rernes ,ID ha diffimuJado, y' conCe~tido , (obre, que
en e.l tJ~mpo de la rama vifita rdidenciarèmos cftc
partlcular; Con roda auefrra atencian.
ÇONSTITucrON' IX.
~E YENERAj'jONE 'YENERIS SAl\·CTl. ,
T Odos }os ?ias del ano deben los Chrifrianos buC.. ca.r ~ DlOs por 105 medios de la Oracion, 1
arrepenllmlenro de fus pecados, pero Cenahdamente,'
:"la SernaJ.Ja Santa nuefira Madre la 19kfia, Con Re';
ligiolà piedad , nos excita à eHas exercicio5 Santos
.poniendonos à la vifta la Sagrada Paffion de.Jefu-Chrif7.
ta con lugubres. aparatos en los Templos ;. con vidan-
donos a .~l lIanto, y al dalor, y Contra efia fagrada
convocaC.IOn, ha pretextado cl vulgo' fer exciiativo
de la mayor eompafion del Senor, la reprelènraciôn
de l1na comedÜ à r:m Cagrado Mifietio, prafrican;,
.dola en los Templos ,. quando es affi, que 110 puede
~gradarIe,ni ferle religiofo fervicio la bulla, Y' difcor~
dias fobr@ -los affientas,. .., à ca(o rinas ruldoras, y
la di~erfion. del anirno, que trahe de fuyo la repre~
fentaclOn, fiendo un duda mas' del divi·no obièquio
-and3.r cl rÙ, CrllcÏJ, Oïffifiir i los divinos Oficios, oral',
y clamar en el retif0 dd Templo, en dia, en que
.en nombre- de la IgleGa lloran los Sacerdoces: COll
trifres bmenraciones. Camo tambicn' confenrir) que:
Jas mllgeres ,.queden: ·la noehe de Jueve5 Santo en las
JgleGas roda la noche cantando al~unas leuas, qUÇ:
-aunque pi.doras, perturban la devocion, à yà mori.:..
-y.~ndC? à rira, fi la voz es deCarreglada, 0 yà: fi es
.;gqcla·da, llcvando la inclinacion Illas. à olr1:l, .que •
la
,
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lâ conlideracion del M yfterio : y parâ evi.tu tan per-
l.1iciofo abuCo;' S. S. A. mandamos: Que nIDgun . Cllr~
permitâ fcmcjantes reprefenta(iones àe Comedl.as, nI
cantartS, y que à las onze de la noche fe cterreR.
las Igl~~as" y no f~ ab~~n hath rarar. ~l ~lva '.: Y
le damos competente f~cultad) para dlfcermr cenf\1~
.ras, contra }QS que. pr~t~n(;ii~ren. ~xec;urarlo.,. ~on la
prevencion,' 'ae-9ùe fi llegaffe à. nlle~r:l nOtlC1~ '. de
que. -en algl1n luga.t el Cu:ra 10 hüvl~{fe. p.e~.mmd~"
le exigiremos treinta Jibras de·. multa lfreml~blcmen.
te, que dc:de ahora para .eI)ton~es co~fignam?s pa-'
ra el Santo .Hofpitaf, fi le _huVlere., 0 Jo,ahas ~
la 19lefia.,' - .~ .' Otto fi: Como efiémos informados, que fe·ha m·
noduc-ido ei efrilo de ir los Parroeos, y Sacerclotes
be~diciendo las caras, y poniendo [al en las· puertas
de c-'ad·a. uno de los a pofefltos, introduciendere haf~
ta c~ los mas rerervados, fiendo efta nimia ceremo~
I\ia ~xpuefta à. algun05 deCordenes', -y not~ que pue~
~e 'producir c.Qntra el honor de los [u(?dlcm: Man:,
damos Ce abfh:noan en adelante de praébcarlo) y que
[010 en las pue;as de las ealles fe ponga ~ haziendo
defde eHa la bendicion; y 10 CLlniplan dICbas R:ec~
tores, Y'Ecc1efiafticos pena de dos Libras , que apl1~a­
mos deCde ahora cl. el Horpital l del Lugar del dell~­
guente, e0n otras, que impondrèmos ft nuefiro a~bl~
trio a. los ·.contraventores _Qe efta, 'nuefira Confiltu~
,,"OH.
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SANCTISSIMi OOMINI NOSTRI
CONFIRMATIO, ET AMPLIATIO CONSTITU-
tionis San. m-em. Gregorii l?apce XV~ ,
, ~onrra Sa-cefdotes eorum Pœnirc:ntes in ConfdIioni-
hus Sacramema1lb-l..1S ad turpia [clicitante~..
B· EN.EDICrUS ?'p-ircopu~ S'ervttS S'ervorl1m Dei. A.cf(, _ perpetuam rel memonam. Sa~ramentum,Pccm-
tenrix, qoom fecundam poft Fl'J.lilfragll1m d'eperdlrx $ra-
_ tÎ-x. tabulam Sanéli PJlres aptè mmcllparunr. Nos Llcet
"immerentes, ad univerfi Dominici Gregis CU-rJ,111 Cure.r
da -diCpofitione vocatî, omne {l;udium) & Pafl:or,Jkm
[olieitUdil.1em adhibe.re t.enemur y ne quod porc amlfflnl
IhptifàÜ imnocenriam datum dl: Dlvina· b~nignitat~
perfugium, per Dœm-ofll.'lID frat1de~.' & horntnu~ Del
benefi:ciis:J pervcrsè urcnrium m;llltlam na.u~iagls, a';
miCeris peccaroribus. luauo~um evad~t eXltm~, ; Et
quod in [al.kuem) & curaaonem Amm:UllIn a Deo,.
qui di'ç't:"$ dl in mifericordi-a, infiitutum ,cft, ex~cra...
bili fcddlol'um quo.runda-m Saccrdotum IrnprcbI-tatc"
in C:lrum perniciem ,3tqlie inrerÎ-rum ver.tamr.
: I>L1dum quidem a feL ree. GregOriO Papa XV.
Pr~dece!foreNoftro per ruas Litt~ras in forma Breviun1:
fubdamm Romre apud S. Mariam M.ayorern die 3o.
Auau.fi:i MDCXXII. PontifKarus fui· anno- fecundo)
o '
fa piç,nter provifl1lon fuit (;ontra qlJofcm1.1ql1~ Sacerdotes,-
audiend~s ConfdIionibus deputaros ad tur:pi3, I!.< in .ho-
.peih foHicitames .;. Et de inceps fu"divlS temp0f.lbns
- ad
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LIBRa SEXTO~
CÔNSTlrUCION: 1.
DE SOLICIT.A"NTE•
.. Efeando la Santidad de ~e~ediéto XIV. 'que
. d Sa-cramemo -de la.. Penltencia [ea adrni-
nil1rado ~o?: la m:lym, p~1feza ) y fami-
........._1lZ:i!l:I'I ,dad'..., exprdlO fn forma de 13rebe, Lerras
' .. ' Ape?wj;icas, en qne rcnovando la confii-
- l'nclon de ta Santidad" de Greioro~ xv. Gontra los
~~_nfelfor~s provocantes, ,Y CoLicitantes adturpia; ana-
~IO ~rr:os d~c:etos, que dlzen fdpero â: la citada con[-
t1tI:1ClOfl ;- dlf1gen[~ ei1:ùs \contra los Peni,rentes , que
Hevad?~ d~ deCe0' de venganza) 0 p'Oï fines p-articu-
lues InJufios è~lâtan falf.:1"menre dei hon:endo cfimen
de [olici'r~ch:m, y cOt1:r~ dh)s di.fpone fu Santidad,
que fcmepnrts demlncla-ntes, fuera del articulo de la
muerre) no p1..1~d:l.n fCF abftldr03 por orro, que pOl"
el .Romane>', POIltlfiGe, y am mifmo fuera del- mifmo
~rtJculo) ~flva cre fJCllha,d, plI1'~ 0yr de ConfetTIon
:i. el cornpliee, y .um en el , prevIene, que pueda fer
ao.fudto '~(\), h~\'i:n~0 otw Sa~erdE)te;., r no [cIo le
p,r.1V~ de- L;} Jilr&iIcclOn) fino, que- le impone exco-
n1llnl0n re(ervada à [li S:lntidad; y para que 10's COl'l~
ftŒ~rc,s .'om pre!l~ndarr db prohivicion J' ponemos
aq1I1 la Bnlia 0 figm,a 1-.. '
$ANC-
BENEDICT! PAPlE XIV.
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ad earum Litteratutn interpretationem, ac declararÎo-
nem, pIura·, ·Cub incle a CongTégJ.tione:Vener. Fra-
t-(um Nofrrorum S. R. E. Carqinaliutn adver[us hrereti-
cam pravitate.rn Generalium InquiGtorum Cub die ·XI.
menGs F~br1larji a11no Domini MDCLXt prodierunt
decreta a rec. l1l~m. Ale.xandro PP. VII. f'ariter Prre-
e1ecefforc; l1ofrro ) JO. Congregatione Generali S. Roma..
Jlre UniverCalis -Inqu1Grionis die 24. 'Seotembris'
M~CLXV. coram. eo habita, inter alias '~b EvLa~gelica
"~fltate, & .Santtorum ~atrum dothina alienas, &
olfTonas propoûrionês, fexta videlicet & fep' tima
1 . ",me .revo;:·an·dre .damnata:,. -& prohibitz fuctUnt; Nos
lt:1quc tna·[urè perpen.dentes, quanti momenti Gt ad
a:tern:lnt animaTll'lll [alutem ea ubique exatté obfèr~
·vafi., & Huanr.i .ad infirmas.Oves curandas,.,& decorem
s. Ec.cldire. De~ r.etinendum inter~t, ne aliqui Sacer':'
dotes P-renltcntlx Sacramento nçfauè a-butenres , Pœn~
t!~ntibus , pro curatione 'Vulnus ) pro pandapidem , prd
pl~ce- fcrpentem , pro medie-ina venenum porrigant, (ed
é111llUO [ecum r-e,:okmes, Ce a Chrifio Domino Prz-
fides,: & i!Jdi~es animarum conftitutos, ea [anélitare,
-qux [ublimitati, ac dignirati muneris convenit, tam
\'en~randum Sacramentum admi'nifirent, motu pro.
prio, & ex certa [-cienria , ac maturâ deliberatione No[~
[rel prœfJtas Litteras huillrmodi, ac omnia, & Îln... -
gllia deCrèta pra:ditta ad illarum inrerpretationem, &
..-!cd:uaçionem emmanata Apoftoli-:a auétorirate tenore
.pf,a:[cntÎum approbamns" & confirmaml1s, illifqueo~
.nibus, & fioglllis inviohbilis Apoftolic~ firmiratis ro..
bur ad.jicimlls; .Arque eri:l.1ll quatenns opus Îlt denu<l
;'commirim1.1s:, & rnandamns omnibl:1S hzrericre pravi"'i,
tJtis InquiGtoi'ibus, & LO'~orum Ordinar:iic; omnium
~Regn~ruQ.1·,-I~rovjl;yc.i:uum) GLvitamm ,.Donliniorum; .
. ,' ~
6.J·,
1{ locorum univerfi' Or1Jis Chriftiaai in fui's reCpettivè:
DiœceÎlbus, ut diligentç:r, omniquc humano refpeau 1
poftpofiro inqulrJnt> & procedant contra orones) & ;
fino-ulos Sacerdotes tam Sre;:ulares, quam Regutares
ql1~modolibet exemptos, ac Sedi A.pofiolicœ ~me~
àiar-e fllbieélos,.. quornmcumque ordmum, Infbturo-.
wm , .SocietatuID , &' Con'gregarionum , & cuiufcum-,
que Dignitatis. '. & Pr::eeminen~ix ~ autquovis .Pri\;ile-·
o-io, & IndullO munltoS, qUi ahquem Pœnltentem,.,
~uxcumque perrona. iHa fit, vel in afru Sacramentalis,
CmjfdIionis, vel immediate poil confefllonem, veI-
occaÎlone, aut prxiextu CoMefIionis, ",el etiam extr:.t,
occafionem confeffionis in confdIionali, {ive in alio IQ-;
co' ad confdfiones audiendas deninaro, am eleéh, cum,
flmulatione audienài ibidem Confeffionem ad inho oi
nefta, & turpia [oliciiare,. vel.provocare, Îlve '{erbis,'
!ive ftgnis, Îlve muibns:t five tafru, {ive per fcriptu-'
tam , aut rune, aut pol1 regendam tentaverint, aut cum:
eis illicitos , .& inhonefros [ermoncs, vel tréi-ttatus te:
merario ·au{u habuerint; 'Et quos in aliquo ) ex huiuC-
modi nefariis eX'ceffibus. culpabilcs reperirem, in- e'os
pro criminum qualitate ,. & circunJhntiis feverè ani...
madvertant per condignas pœnas juxta memorat~m
Gregorii Predecefforis nofrri confritutionem) quam
hic de verbo ad verbllm pro inCerta haberi voll1ffius:
Dantes etiam, ft opus fit, & fnt[US conc~dentes.fa-
cultatem , ne deliélum tam enorme; & Eccl:eG.~ Dei
ltljuriofum remaneat ob probationum defeé.tum irnpu...
nirum, jam alias in przfata Confrirutione rribmam
proced ndi cum teftibus etiam Îlngu!4ribus, dummodo
przlum.priones, indicia, & alia admmicula. copcur..
r-anr.
MèminerJnt. przterea omnes , & Jillguli Sacerd()~
les
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tes ad confe.ffionés audie1'1das con1titu'ti teneri Ce' ':le
obligari [uos Pœnitentes , ql:l0S noverint, fuiffe ab aiiis;
llt [upra , [olicitatos [edulo monerè jl1xta occurren:
tium ca[uum circunframias de obligatione denunciandi
Jnquifir.oribm , fi ve locorum ordinariis pra;diélis Per~
fonam , qu~ [olicitationem commiferir , etiam fi Sacer-
dos fit ,. qui h1rirdiélione ad ab[olurionetn valide im..
p'ertien~amçareal:, aUt [olicitario inter Confeifariu.m.'
& Pœnitentem mutua fuerit, five folÎcitationi l'œni:-
telils eon[enferit, Gye con(en[uIn minime prrefti rerit,
't'el lo~glUn tem~.l1: p.~fi, jpfam fo.licitationem jam
cfluxent, atJt [c!lcltatlo a Conféffano , non pro [e ip-
[D, [ed, pro alia: perrona. ,peratl:a ·fuerit. Caveant in..j
frIper dîligenter,Confdfuii, ne pqenitentibu5, quos no..,; .
~Ierintjam ab alio [olicitatOs, facramenta1em 'ab[olu~
ti~r-em imperriam ;niG prius demmtiationem prredic~
t-.lIn ad efefruI11 perdncentes, delinque~tem indicâvc:~
. riht c.omp.etenti Judici , vel fal~m Ie, eum primum
poterunt, dclaturos fpondeant, ac promittant. .
Et quoniam improbi quici:lm homines reperiun;
tUf,. qui vc-l odio, vel ira ). vel ~lia hïdigna eaura
cornmoti, vel aliorum impiis [lla!ionibus , am promif-
. fis, nut blanditii5, am minis, aur 'ulio quovis modo
Ï11Cirari , ttemendo Dei jLldicio paft habita) & Ecclefiz
·~H1thorirate conremptZl, innoxlos Sacerdotes apud Ec·
cleUlfii..:os illdices fairo folicitationls infimulant: \,lt
igitllf tam ncfari:l audacia, & tam detefrabile fac·inus
menr· l1ugnirudinis pœnx 'cverratur, qllxcllmque per-
[ona, qux execrabili hujtl(modi flagitio [e ·inqllina-
rvcrit, vd per fe ipfLiU1. inno'cenres Confdfarios ilnpiè
eailllIlniando, vd fcele!tè· pr.ocural1do, m'id ab aliis
... fiat, à quocumql1c Sacerdore quovis privilegio, aUCr
thoritatc, & cligni~ate 'munÏto, pra:terquam fi Nobis~
Nonrit.:
·,6 st
NoŒriCqÜé lÛèce:-«oribug-1~Î1Î .in fin~"itre,& ex~épi:o in~r.
mtis articulo, [pe abfolutlOnlS obunend~, qua.m NoblSj
& SLlccdforibus pr..redittis tefer·vamus, perpetu6 carea~
- Demàm IDàgnoperè cupicnt.es à. Sacerdot.~hs
judieü , &: facri T rib:anal i>s Sanait,ue .omnem tU rpItu-
dinis occ.afionem, & Sacramentorum ,contemptum.
& Ecclefire injuria·m longè fl1mn:o~er.e, & tamex~
tiofa hujufmodi mala ·pr..o~[us eltm1D~'re ~ ,q,uar,tum
~ 'in Domino poff~mus, anlmar~m per~cuhs o~urrere!
quas facritegi qtlidam, D~m.()nl5 PQuus, q~lm Del
Min iilri , IOCQ ·ea5 per $ac<camenrum Crea!:on f uq , .ae
No.fr.ro, -reconcilianài., ma.yori l"eccatorurn mol~ on'~
l'a.n,res) in profulldum .iniqui:taris,~~.rarhrum :f;\.f1è [ub'"
mergunt, nGunullorum Venerablhu:fil Frar,mm .Nofir~.
:rum S. R. E. Carciinaliu1jll , ae aliquor.um 111 T·heologlà.
MaO'ifholum .confi.lio defuper adhibiro .,..accedentibus
cqu:que ireratis p-lur.imotum ·Epifcopo:fum fuplic.;uiô-
nibus hac l1oftra, ln perpetuurn vahtura [anébone,quem~dmodum,plu-ribus Ep.iCcopis , p~r.Synodales .fuas
confiitut-iones, ;am faétum effe nov-lmus:, omnibus,
-& finO'ulis Sa.cerdotibus., tam Srecularibus, ql1am Re..
,gularibus cu;ufeumque ordin.i~ '. ae. Dig1'1iratis ,.~ametfi
alioquin ad confdli-ones exclplen~as appr~b~ns , &:
-quovis Privilegio, &: induIto, etIam .fpeclal! expre-,
.flone, & fpec·ialiffima nota, & mentlone dIg~O [uf~
i'ulris, a-uétoritate Apofiolica , & nofrra Poteftau$ pk-
'.nirudint interdicimus , & prohiberous,' ne afiqui-s
-eorum .extra ca(um' eXtrtma; neceffiratis , nimirum in
;pfiu~,mo.rtj,s articul~, & defic~.enre tune q~ocumqtîe
-a.lio Sa:ce-rdote., qUl Confdfanl ·munus obIre· poffit,
-Confeffionem Sacramétalem perfona: eomplicis,În pec-
:.cato . tur-pi, .arque· i~p.on~.fro contra .îextUJl1: Decal'O~
~i -prz,eptum commiirQ exdpere'audeat? f~blara prop'~
1 te;:::
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t~re.à .illi, ipfô jure, tfUà'cuinque" ~i1aoritate ". & j~.,
.nfdlûlone ad qualemcumque per[onam ah nuju[modi
cul.pa ~b(olv~n~am , adeo quidem) ut abfolutio, q.
qtla~ Impertlent J nulla, atque irrita omnino fit, tam-
'luam irnpertita i Sacerdote,. q\li imifdiétione , ac
fa7u~tate' ad. val.idè ab(olven~um necdfaria , ptivatus
eXJfilt , qlJam et per pr~[entes has noftras adimere in~'
tendimus.;. Et nihilominus. fi quis C(j)nfeifarius {ecus.
faccre au[us. flle rit ). majoris quoque excomunicationis
pœnam,. à qua ,ab[o.lvendi..potelitatem Nohis [o.lis, Nof':' .
.trifque [tlcceff~)fibus d~mtaxat re(ervamlls, ipfo) fad:o in--,
curr~t: Declarantes .etlam & decerne~tes,qu0d Flee etianl
,in viril qJ.;,ufcumque Jubilei,aur e,tiam Bull~)qu~ appella~
~ur: Ceuclat~ Sanét~, aut aiterius euj.uslibet Indtlhi, Con.
fdl10nem diéti compticis hujufmod.i quiCqlJam valeat
,cxcipere, eique facramentatem abColutionem d?-rgiri,
.dun ad hune ef.eéturil ,. & in hoc c:lfu nl.'lUl1S- Con feffa ..
titIS" ut pote, qui in hujuGnodi peceati, & Pœnit~ntis;
genere iurifdiétione , ut pr~fertur, c.areat" &: ab[olvendi.
facultate à Nobis prîvattlS exifta.t, habendus fit pro. Con-
fcffario legitimo, & ap-probato.. Non op.fiantibus- c.on[~
ti{1:1tioniblils, & Ordinationihus ApofioMicis, pra:fertim,.
qua: nlll'lCupantur. Cruciata:' Sané.1~.,. vel Jubilei Univer~
falis, & Flenarü·; aec non quibufvis Ecc1.eGarum, &.
'Monafieriorum ) & Ordtnum quorumlibet) quorum,
ipfi Sa,cerdotes fuerint, etiam juramenro", c.onfirma·
lione Apofiolica:,. vd 'l.uavis firmitate alia roboratis,.
Statutis> & Confuet~ldinibus, PrivHegiis quoque, Iudul-,
. fis, & Lirteris. ApoHolicis [Üb qu~bu[eumque' tenori-
bus, & formis, aut euro quibufvis cla.l!lftÜis,. & decre-
tis , etiam' motQ; p:roprio , aur aliàs quomodolibet con-
~~flis 2: etiam ite.t:ati~ viçibu.s .ap~robatis ~ & inno\l~tis~
. QUI'"
~ .. &, •
·.'6.y.
_Quibus omnibus -eoru~ tenores préEfentibus pro' expret':
'.fis habentes hac vice dumtaxat , [pecialiter; , & expreffé
. derogamus , crererifque comrariis quibufcumque.
Volumus demùm, ac pr~~ipÜbus., Ut omnes La..
-iCorl1m Ordinarii" tam pr<cl"entes , quam futuri pro
'. tCQlpore' exifient~s in' ~pprobatiQne.Confeffariorum,
, ram pr~diaamConfiitutionemGregorii Pr~decdroris,
'·quam prz[entem ,hanc nofiram ab omnibus Sacerdo:
tibus approbandis) attend: legi, & acçuratè obCerV3fl
CUEent 1 moneamque eos· in Domino, atque honel}-
~tur~ ut Sanélum Minifterium ~p[orum fidei commiffum,
:. fumma, ,animi inno<;eQ,tia.., morum purit,ate, iudici.i il1-
. teg-ritare peragant, ex~ibeantquefemeripfos , ut Minif-
,troS Chrifti, &. Difpcnfator.es Myftl!rioeurn Dei; Me-
-mores prreterea. Gnt, fe locum ~enere, ac, vic~s obi~e
.5ummi, atque zterni Saeerdotis., qui Sanélus, inno-
-cens, impol1utus, per Spiritum San4uffi; femetip~um
<:()btulit immaculatum Deo, ut emmundaret Confelcn~
. ~ ti3m noftram ab operibus rnortuis aq. ferviendum Dço
~ivemi : Sedulo igitur fiudeant , diligemerque ca:veant,
ne qU:èrentibu~ -; &. puifantibus eorum culpa .Cœlum
claudatur, ne deper-dirce Ove~~ ad ovile. Oominicum
, .redire propera'ntes, èorum manibus fera,eum dentibus
êilaniandx tradantur) ne Prodigi Filii egentes , & fau-
cii , ad cœlcHem Patrem revertentes,nefaria eorum im~
prob'itare, gravioribus peccarorum' vulneribus, d~m
,adhuc ,in via [unt, confediantur. . ,
, Ut autem prcefentes Littera; a.d omnium notitiat:l
faciliùs .devc:niant, & nemo.illarum ignorantiam allega-
· re valeat, volumus. il~as, feù earum exempla ad val·
·'vas Eeclefia: Lateranenfis, & Bafilica:: Princj pis Apo!.,
· tolorum ) nec non Chancellaria: Apofrollcre, Curia: que
;~e~eralis in Montè Citatorio, ac in Acie Campi F1~roe
1z . de
Pro D~, Card.. PJffieneot - •
.C~ttA1JIIJ' fimllfllJ"
Loto ~ P1umDr~ J. B, ElIg~1JiN.f'
. Regifirara, in Secret~ria Bi'eviùm Anno à Natïvf-
tare Domini Nofin,J.Hll-ehrifri milleffimo [epringen-'
,tdIimo quadrageŒmo primo, tndifrione'quarta, dIe
vero decima Œptima Junii. P"onrifTcams Sanfriffimi in
Chrifio Patris', &. Domini Nofiri Doinini Benediâi
bivin~ P~ovidentia Pap~ XIV. anno,primo, Supradiét'à.
~.Qn{htut~o·~·~.tJi.x.a~,; & BuPlicata· (uin~dvalvas Btlfilit:~
. '.. .....- '.. .. La..
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'~d~' Yrbe , ut moris dt, âffigi, &. p~bliciri , ikquë pu~
'bhcat'as, & a~l~as omnes , & fil1g111o~, q110S iH~ con~
"cernum , p~rtn~e arélare, & afficer~ , ac fi unicuique
-~orum. ·nomlB:lt1m, & per[onalifèr intimat;~ fuiffent;
tutqu~ Ip[aru~ pra:[entrum Litterarum tranfumptis J [eu
.(tx,cJ?ehs , :tl~m 't~p~effis .manu a~icujCls Notarii pu-
t ~lICl 1~b[c.rlptls; & Sl,gIllo alIcujll& PerCenre in EcdeGaf-
t:lca· ?Ig?l-r.at;e ~onfluut<e muniÜs, ead'em proreus fides
.-ram, In JUdX:IO" quam extr~ adhibcatur, qure ipGs pr~­
-{cntlbus ~diuber~l.ur , fi. forent exh,ibitœ: ,. verofrenC~.
r N uUi ergo om-niho hominunÎ liceat paginam· hanc:
-nofirœ y0!.u~tati,s, Sanfrionis ,. prrecepti-,mandati., &
derogatlonls mfflflgere;:vel ei,:l'ufù r:emarario,comraire.
Si quis autem hoc attemare pr~[umpferit, indignationem
ümnipotentis Dei, ac Bea torum Petri., & Pauli, Apof-
tolorum ej'Us Œ· noverit ihcurCûrum. DàtuIn !toma:
. apud Sanaam Mariam Majorem anno Incarnationis
Dominicre MDCCXXXXL Ka!. JuniLPonrificatlls nof~
,tri anno, pr,ime~ '", -'
. ~i[a de Corla
N~ .Al1tontIl1lJ;.
:x~ DatârÏus;,
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:l.àtes:ànenfis; & PIincipis'Ap'ofto1orum , Ch;fI'!~e1arire
(Apofrolic~, Curiz Gen~rali~.in M~nre .~itatono, in
!tcJe ,Campi Florre, ac ln ~11l~ Locls [01lrls , & Con..
,-lueris Urbis per me Eetrum Rlghum Apoft. Cure.
- .
StblJÙt1IfU 'Am,lc/orj M ;tg... Gfi(-S•
CONSTITUCION II.
nE OBS'ERV.AT/ONE lElrNloRPFf{.
POr n~. tener los Parroch<Ds él- mano hs Bullas) queex.pidi6 Ben~difro XlV.rO?r~ la forma- del ayun<D)
'i abfrinencia de manjares prolHvldos ; con[llHados [~­
bIe ello fuelen cometer algunos' errores, y para q ne'
-'con la r:rayor fcicilidad', puedan enterarCe de' efras
'A p.ofiol'icas· diCpoÎlciones; nos ha pare....ido ponerla~'
~qui à la !etra ,. y [on, como· Ce Gguen•.
BREVES APOSTOLC:OS:'
EXPEDIDOS paR NVESTRO' 55. PAo'RE'
Benedié1:o XIV~ [obre la forma" que Ce ha de obfervar.
en el Ayuno , y'la abfiinencia de maniares-
- Erohibido~
VEn.eraoilibu.s ~atriDl1s., ~àt:iarc~-is', P·ritl1~tiDu~,.·Mcuop'ohtams' " Arducpl.[COPIS ,. & EplCCO'plS
univerÎls gratiam" & communionem SedlS' ApoftollC<e .
ha bentibus.
Benedifuls Pai':1 XIV. Venerabitès Fi-atfe~ '. falu- :
rem, & Apofrolicam ~ened~é1:·jonem. NO.l1 ambl~J:nu~) :
VC.1lctliabiles. Frarre.sJ qmn ulllvcr-fis Ç;at-holIçre. S-cllg10nlS
l . .'"7 . - Cul-
7Q
Culroribus notuln ût, à tot~ pér Chrifii:mum Orbem
EccIcfta, inter precipua orrhodoxœ di(cipliri~ capita,
p~rpetu~ adn~me.ratum retineri quadragdIimale jejLl-
nmm ,ql1od ohm ln Lege, & PropheÜs primitùs adum-
br~tlI.1l1, ipfiu'S Domini nûfrri JeCu-Chrifti 'exemplo
velU:tl conCecr:mlIn, ab Apofiolis traditum· 3. Sacris
Canonibus' ubique pr~[criptum , & ab unive:Cali Eccle-
fia, ab i pCo rui primordio rc:tentum, & obCervatum dt.
f:I~c nimirùt? ' ur veteres t~adider~ Pa~res, nobis quo-
udle.pecçanub.usJ,commums ~nltentJ~ confiituto re-
inedlO; pet confo'rtium Crucis Chrîfti, nos eciam ali4'
. quia in «:0, quod ipfe proprer Nos prrefriric J agimus; 1
fimùlq.ue ·ad rccolenda Cacrariora Redemptionis noftrz
myficria, quz ,per Domini.c~ Pa!Iionis,'& Re[urrec~
. tionis memoriam, Quadr.ag.effim.ali potifiimùm rem-
pore [o!emnius celebrantur, purificatis jcjan io co.cpo-
ribus, & anÎmis ,.digniùs paramur. Hoc, veluri nolrrre
miliria:- re.ffera ,ab in-imicis Crucis Chrifii fecernimur,
.flagella divinre nlrionis avertirnus~'& c~lefri pra:ûdio
i dics adverCus Principes tenebramm munimur. Hoc
defpettui habite, non conremnendum divin~ gloria: de-
. trimencum, non leve Catholic~Religionî dedc:cus, nec
. dubiuffi animabus Chrifii fideli um periculum oborirur;
nec aJiundè eopulis calamirates, rebu[que publicis, &
pd \.'aris cladem, e..xiril1m.que imporrarùm dI'e confiat.
A.b hac vero inGta, inh.ucnrique in omnium C.tholi-
cOl\lm homirÙim animis de Sacrariffima Quadrage-
Gma ,.aliiCque diebus jejllnio conrecratis, per[u:lûone,
& reverencia quim aliena, quâm dircors, quàm ab·
{ona fir hodierna j~junantium conîuemdo, quantùm
ab ipfa J,:îunioium infiitutione , & G~I'vatà (ell1per,
ubique , & .. b oqinibus difciplinà ,quam longiffimè
:.. Gliilet ; Vos, Venerabiles' Fratres ) qui Populorum C?-
- ra:
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rœ' veftrZ' cornmiiforum mores·, & urus, probè noHis,
pro .G~g,ulaIi fapie?t:ia ~efha., pra: c~t~ri: ,.tarius
Jntelligltls. Nos fane, qll1bus ln bac [ubllml ApoC-
tolicx procurarionis Cpecula confiitlltis, NndÙj1it gm··
tium mmtii ajferuntHr J lacrymis de-plorare non P()1fu~
mus J augufiillimam Qu-adrageGmalis j~iunii obfervan-"
tiarn,ob ·n.imiam, nutlis lrg:timi.!f~~:gmtjhus·CdtJJÙ ubiq le
'indifcnminatim difpenfandi facihtarem, planè Cubla~
tam elfe; ira ut Orthodoxa: ql1idem Religionis cultùFes
- fneritô querantur, .h~rc:Cum vero Seffatores iltud:mt,.
& exulrent. PernitioGe. fillie c~n:lilptm plurimomm
,Ïn[uper , licentiam adiunéhm effè, graviter doremu~,
~ua: uCque adeo invall1it , Nf n1J/la .Ap~fl()!i(j inftit/lti~
fi"ratiJi~miqlJe 'p~ttce.pt~ hAb~ta 7'iftic.ne l jeiJJnior~m.' tpn~
pore pfI.!arn " cf trnjJImc' ab, tifdc,''TJ'.4g?untur C(}!JVIVtA ) 6:
.JP/I/IM interdiaJ:. pTomi.f;uè injerantu1'... r - r r
. Ea: proprer quemad;m0dum" qUlbus;.cuns' ~ (OfiCl'"
tudinrbus, &.angoribus urgeamuF, cum F'ratemitaubus .
ve1his commtulÎcamus, ira facere' non pol1lnnus , quil1
pro in-j;unfro nobis. fup:remo Sacro· Santti Apofl:olatus
.officio, & ardentifUmnm Fraternitatum vefkarnm ze-
lum, ad opporrunum hifce malis.adhibendum remedium
exciremus " & ad~Qngruenre5" hujuCmodi. abufibus pe-
,nillls exrif.pandis leges prreCé.ribrndas rneditemur. Inte-
rea , Venerabiles Franes, g.lUd:Hlm, &. corona noiha,
pobiCcum cofici:eranres', nihil Deo acce:ptius"nihi1 p:\[-
torali miniflerio' no11:ro dig.nius.) nihil gregib!Js:,.(Ul'<e'
Dofir~' cOll1miffis uti!ius ; quam ut verbo, & exempla
prxeuntes ,Chrifri fideles ad. r.1:m Calutarem Chri!l:ianœ
pœnitentiia:, & pietaris exercita,rionem ~ÜAcriLls Cu Cci-.
.:piendarn ,. conlhntill1mè, reÜnendam , & ea, qua inC-
.Ütma fuit, difci pl"ina pei:agenda-m yeh:ernenti>u~ ~l:1fla..­
m~mJ.1S Jo omn.i operai). arque- inq.ufiria fiudeamus', ut
!. . . " . fideles,
.'?~ . . " :
~â~les 'populi) 'in ~onfpe.él:u 'Deî ,. ~er àufièriorém j'6..
JunlOrum obCervantla.n1 t3les permaneant, quaks iii
~pCo PaCd.l~li fdlo dignu'm dl in\~eniri. -Debitum igitur
paternœ umu[cl~jll[que Vd1:rulU fedulitads , & charitari~
'Pficium .jure polhrlat , ut omnibus nomin faciatis , ~
~mmrietis , mmm; 'Juid(1JI )fllt "gili",,, C411ft, (} lil',i,,-s-
~1(t Jildiâ .co!'jiÛo; mqlriruçiini v~ro., vduri Populo~
aut Civirari , am·genti indi[criminati~,integrè, 1I0n "ifi
t;.r4viflim4; 6' I/,Tt,tl1f.t lItctflil41t, & in .cafibus peI:' Sacrâ
C;ll1onum fiatuta pr~[ciipris cum .debira Apofiolica:
hnjtlS Sanaa:: Scdis I:,.:vcrentia., à !<,,~Iir.Agtfij'IJ~/1 jejltllÎi
"iJjenfl~;~"~mf~ti(J:t 'lll-otiu Q/,!s /Jl.t,il, co",eikmiAm; nec
~.ll.a~~l:cr ,,fidemer.que u[urpan,da..m.,· .ne,c fupe:rbé, &:
~voga-l1:te.r ab Eccl.dia , -ûeur a-licubi in more pofitum
clfe 'acceplmus, ·tjfllof/Hflmdllm. GravHIimam ·vero, ur",,:
pellt.cmgue necc.!.Vcate111 , &. fi non cft, cur 'vobis ex"", '
p-licemus., .no:lu~1l:}s tamen ,vos ignora-re, cnrn 'huju[~
.modi n.j:cdlita~e,,&fcrvandatn cire potiffimùm unicam
$:or,n~nio.Qem, ,fi,::ut a:li~s hic Romre, <le nos ipfi hoc
~;nno u'J;geacibus CélU,(is .difpenfantes ,expre.!fe pra; fc ri p:"
(lml1s; ~ .li~~:t:}s;.') ~.rque irit~rdi6.tas EpuJas promifcuè
~inil1le .appone;nçbs e(fe. -Porro ~ue-m:ldmodurn de
,e.jufin'9di induJ,genri;l, tàm p.ure imperrienda,'fi [ecus
Eerer, Nqs per[ua[um habemus, diitriélam fupremo'DiL
;Vino Judici redditum ir,i rationem, ira ,confcientiam
pniufcujuCque Yeftru111 .onercndarn effe. ducimus. In fi-
,mul Frat~rnitiltes Vdhas rogamtls, & in Domino
,C'xhorran-tes, obCc>:ramus, ur populos, qui communeni
omn)u,m CbriHi fidelium p~nirentialn , ac difeiplinam
[ervare ncqueant, ~o,mmQn_ere [at~.gatis, ne pel' alia
'pictaris o~er:l, ut (li,a, J cuique devotio [l1ggeret, pe,çc,ara
,fua ex[,iare, & Dc.û [atisfacere negliganr: qui ~nimQ
fana/l'di;; vlllnef~bu-s 1) quib-us htlmana infirmitas fauci~
. tur
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tur, {iiligenté01 âdllibere·it'uâéânt. curationen1 ,ut· ŒI-
pas de mundano pulvere cont aétas , dum cafta jejl:mia.
aecoqnere non pofTunt, pia 0reta , orationum [l'Iifra..
gia, deèmofynce mUflera rcdimant. Illterim'[olatium,&
levamen non leve mœrori no.fi:r.o à Paftorali vigilamia;
& charitat~ veftra prcefiolan cs; ilG certo N0bis pollicen-
tes; ApGfroli'Gam baJ.l1ediai-onem cum ubel'i Ea:I~ftiuII1.
,harifmacum copia conjunGlam,in·cofdem populos ver;.
tros redundaturam , Vobis, Venerab"iles Fratres " pera~
m.ant<~r impertimur.Volumus aùte-m,ur prrefel1tiu1l1 tran-,
fum ptis,five exem plis otiam·iniprefsis,m.anu alicujus N o~,
tarii Publici fiJbfcriptis, & Sigillo per[oil~ in dignitate
'Eccldiafiica confiitut~munitis,eadem .proreus ubique fi-
-des aclhibeatur, quce prcefentibus adhiberetur, & adl1iberi
'Forret, fi fGreat exhibitz, v.el ofrenf~. Datum Roma:
a pud Sanélam Mariam .Majorem eub Annulo Pif~ato~is
die trigdIima-rnenfis Maii anno milleŒmo , feptingen-'
teffimo quadragcffimo primo, Pontificatus noil:ri An.~
-no ,primo. ::: D. Cardinalis Paffioneùs~.
" 7Enerabilib~s F.ratribus! ~atria!chis, ~rim~tibu~,
i V . MetropolIt~nlS , ArcIl1epJfcoplS, & EpJCCOplS um..;
verGs gratiam , & communionem Sedis Apofiolic~ ha'-'
~bentjbus. Benediaus Papa XIV. Venerabiles Fratres ,[a-.
ltitem, & Apofiolicam benedittionèm. In [uprema Uni~
ver[aIis Ecclefi::e procurarione, meritis licet imparibus,
per ineff...bilcm d'ivin::e bonitatis abundantiam, ut Or-,
,thodox:e Fidei a1fertores ) fic etiam Ecclefiafiicre difci-
pl'Ïn~ cofiodes, ac vindices coftituti, Quadragefimale
. prc%[er.ri-m Jejl1nium, quod inter pr~cipua orrhodoxce
di[~iplince capita [emper, & ubiqLle ab ipCo EccleG::e
exordio numerarum eife nemo ex Catholicis inficiatuI;
,~p hodi~rnil jejnij~ntium corruptel~ vinÈicare, & Ù,
~ p~~
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priftinam , quantum· oeit'edlcentc' Domino ,- néri per•.
[ct , .obCerv~?rjam revotare eupientes, pc: alias no[-
tras In fimIlI forma Bn:vis lirteras ad Fraternitates
vre~ras die J~. ~roximè dapfi me,n6~ Maii eurrentis
,mn.l daras, eXlmlUm !:ratcfflÎtattJffl vdlrarum zdunl
~xcltandumcuravimus , Ut adlabotaJe ·ftuderetis, ne haa
10 pa~te, & optamm Apoftolica:. nofir~ Colicitudini$
~~go~.lbus fevamen, & (alutare aholenda:. [acratiffimj
JeJunlI corruptdz ,. remcd~um ddrc!.'. Quoniam autem
patcrna: Pontificia:: charitaris, qUÇ: Dovie imbecilliratc$
mfirmorum (ubftinere) atque criam. C1:lm infirmamibus.
in~rmari , non. i.mmcmores, queinadmodum aj~junio
~lJquando, k.gmma ~a.ufa, am g.raviffima, urgemique
i1~cc~tareeXIg~ntc)d'JFpe~andl1mcirc ex. A poftolica be-,
nlgnlUte' cc'n~Ulmus; It,a Inter Cztera przfcripfiimus uni-,
cam Comdhoncm fcrvancbm ,& licita ,. atque in~
·terdiéhs Epula~ minime cife a['ponendas.: Hinc faQum
cirC' accepimus ,. quàd non àefu-erint, qui per- humanas~
& hominibus à. Chriftiana. po:niremia a.bhorrentibu5
dumtaxàt clignas illationes, 6bi, alii(que pcr(uadeant,
r:n~cam poriffirnhm 'comeftionem Cervari" atq.uc Eplllas
11€Itas , & interdiéh~ mÎnimè ap-ponï debere; eum
1l!ultirudini quidem ind~(crirnil'1arim ob urgentem gra-
~lffimamquenecefsirarem, non vero 6ngulis. ob legi~
tlIDam caufilm, de urriu(que: Medici conG1io diCpen.-
farur-~ Quam (.1nè perCuafionem à Îenteriri'a nattra alie-
nam" ut ex omnium al1limis penitùs evellamus , Nos
quibufcurnque quacumque occafione , five mul.tirudini
indiCcriminatim, ob urgentem\ graviffitnamque neceC-
fitatem, fiV'~ Gng,uli's ob legitimam cau(am J & de
UÙil1{qlle Me-dici cOl1ffiio; d1!mmo-do nHl'lituTfll:, & pdi-
.&u!ifll Affell,i v4!ellidinis INttio: ÎnteTadAt, &- 41iter fer;
- tJ!~ej4rio exig41 , in 9..uad:a~eûma:, aliifquc aLll'li tem~
po-
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1Of.ibus·,·& diehus, qui~~s clmi~m'; OV?fUfn., ~·.laé\:i­
c-inorum Hus eft prohlblfuS" , GhCpenCafl conugent , ab..
omnibus omnino, nemine excepto , unicam Comcf..
ti-onern Cervandam , & licitas-, arque lnterdiaas Epulai'
minimè efi"e apponendas, tenore prz[cntium declara-
mus, & edicimus; quemadmodl1rn pec fioglllas nof-
traS in pari forma Brcvis liree.ra~ fingu~is,lltriu q?e (e~us
Chrifti fidelibus, ob Corpons mfirmnates" qUlbus ob..
noxii reperiuntur, in facraeiilima Quadrage~~~~
aliiCque jejunio conCe.c::ra.ris clicbus , ve[cend~. p!"ohlbms
licentiam danteS':> unll:U1que exprcife prz[cnbtmus , 111-'
'lllt· pr~çipjmMJ. Ea proprer Frarernit:ares. veftras roga-
mus, atque in Domino obCecramus, ut popu~os veftr~
cura: commiifos ad tam opportunum [anandls vulnen..
bus, quibllS per humanam infir'mieatem quirquë [au-
ciarur,fanétiffimi jejunii remediutri alacrih:r adhibendum
cohortantes, fedulo, ac parernè moneatis, rem .tgi, n01\
quidcm exiguam , [ed longe graviffimam, de ()bfcrvan~
do , fubftinendoque jejunio, purificandis animis, cor-
poribufque falutari. In fpem igitur illos erigire cœleC-.
tium premiorum , quibus aifequendis non ft;l~t ton~
ditl1z pafiiones hujus remporis ; imo leve., âc momen ~
taneum non tribulationis , (cd modiez abftincnria: nof-
trç incommodum, magnum gloriz pondus operamr ia
Cœlis. Ab omnibus fe abfiinent, qui in agone con-
tendunt, ut corrupribilem coronam atcipianr; pudeat
tam iinbdles, ac ddieatos chrifi:iana: militi~ milites
rcfugientcs à conforrio Crucis Chrifti, qui coronam
lcgitimè cert31ltibus propofieam, fperare przcipit incor..
fuptam; aâ cujus auCpicium, & pignus Fraternirati-
bus v~ftris ~pafiolicam b~~e?iél:ion.èm , iiCdem etiam
popuhs vdl:ns h.oftro flomlne Impertlendam, peraman-
.ter clar,imuf! VolUIllUS autem, Ut przfentium eran~
- K 2., - fump~
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[lJmpt~~; .t'iv~ ~emPIi~ ? ë~i2m.irii~r~ffi!: ; ·ffiâfil1 alidiju!'
NotJm PublIcl fubfcrl!ptl5" & figl110 PerConre in dig-
Eit~te EccleGafri~a confritut~munitis,. eadem pror[us
llblque fides adllIbeatur,. qu~ prre[entibus adhiberetur
& adhi@er-i poffet, fi forent exhibitre ,vel éfienfre. Da:
t.~m RO?JéE, apu~ Sa~nétamMariamMajoreiri [ub AnnuloPl~Catons die. vJg~ffima fecuntla; menfis Atig.ufti anf.1O
mllle,[fi~o ,. "fepfJ.~~enteffimo quadrageffimo primo.
Pontlficatlls nofin anno fec.undo. :::: D. Cuciinalis
Paffioneus•.
. Publita~s'eftos Brebes amecedentes , lé fufcitarari
-v:1rias dudas; tlacidas de ia's diverfas intelioencias con
1 , C> , •que os entendlan los Doaores; y viend0 el Senor'
Arzobifpo de Santi;(go efia diVlerfidad' de dic1amenes
cori(ulroJâ ,fu Sanridacl,. fuplieandole fe fltvieffe da;
l,a luZ' én ~ 1'1. ()ofcufidad, ,y perplegidad, con 'que [e
hallaba acerca de '10 'comenido en clichos- Brebes., y
.para la me}or inreligencia dividi& [u pregllnta én di":
,,:er[Qs qurefitos; à todos los ql1a!Cs re(pondiè> fu ~n­
fldad cb{uvando en fus .reCpuefias à eltos,.el miCmo
.cccl ,n con 'que fueron propùeftos. Ena. carta de fu
.saMlcl\l~, coma era particular, para él Senor Arzobifpo
de Santl2gb, padia tal vez n'o fer. Oa1taFlte pa'ra- (o[~
~~ar las conciencias de'rodos , que efraban en efie plm.
t-o cGngoX?[iS,'y agitadas con- los temorcs, que les
.G.m( ba, b Incertldumbre de la' mente' de [11. Samiéiadj
y F01' que la [aIta de la extenÎ10A de clicha cana ,. no
.~mbarazatre el. HniverCal c<:>nfuelo de I~s fieIes, (u San.
tldad' ,.l<1[1n?~,de [1;1 PareenaI :àelo ,expidiè> otro Breve,
,~n 9.ue. engm0' l~s,. preguntas' hechas- por el' Senor.' Ar-
~obt!po, de SaIdtlago:,.. y' las. rerpu~ s dadas à cellas
j'eH' fil Sanridad "aiiaàiellclo à eHas tras c1au[ulas con- .
CCIaientes à la m~(nîa mareria" e al Breve con. cl
. - .
nom-
"
"Jloïnbte 'de ëltt~ EncytHcà , l> Circulàr Ce ~a ferniticl0por Monfenor NunclO de eftos ,Reynos,. a fus Prela~'
dos, y ObiCpos, para que refpeétlvamente la hagan pLI~
bl icar en fus Diocdis, y es à la !erra del thenot fi:
gmenre.
B·ENEDICTUS PAPA XIVr
.' V NERABILES FRATRES,. SALVTEM " ET.
, Apo.ftolica~ Benediaionern.. .
L1bentiffime qufd'e-m ~mpleétjmur? ql1~ N~bis of-'feruntllf, occafiones ad veO:ros ammos excltandos,
Ut EccI Gaîl:icœ ,difciplin.:E. ,repar~nd~, fed~la,I? c.uram
conferatis: Etenlm Summl· PGntlticatus dlgmtatl, ad
qllam Nos-) li~~t i.mmerentes., eve&.i fL!~mus " conjunc~
tam cire intelligimus follicit..udinem al!arum ?ccle~a"
.fum, N @biIque ~ comm.endaram.,. q U1 plane renUlt3-:
te.m virium nofi:.rarlllll n08 igneramus•.
eum itaque préE(ent-ium litteraruffi àrgumentum,-
totum fit de jejunio ,. "luod' tempor~' Quadr,age.fi~re,.
veteri EccleG~ inftieut ,. ac kge, Fldehbus mdKltUr;.
fupcrvacaneum ducimus longam orationem cOllfice~e
de Q!ladragefima; infiituÛon~, & P~trum,. & ~oncl~
liomrn omnes [uper hac re III medmm peoferre auc-
, 'dtoritates: Difficile id quidem Nobis .parurn VI eretur:
. fcd potius alienum, & nuilo mod:o' con[entaneum V,'?'"
bis, quos Doéhinre laude" C.anonum , & Saerç Hl~~
!oriç cognitione' prçfrantes a~bltramur .. ~OI:.ro, a,cl [cn~
bendas has litteras· adduéti fUI 111 us gravlihm 15 llhs ver·
.bis Tridei1tin~ Synodi ,,' qll't StJ125. de reformat. pr~­
~ipit EpiCcopis, omne ftudium impèlldere, 11: .fiddes
ip[onlffi Cure; tiaditi. magna. Religione .perfic~ant e~,'
.. ~S
-s, ..
quç à S~cris Can6n'l'oui prç[cribuntuf. -=:= " lm" ""4'
ni/JIu, (} iÙ p'4cqn/èJilll ob~qlltnfts, tjH4 Àd mOTlift~".
d~m. ç"~"t~ c,ndMH,!I, fit "bOTNm dettlllls, (} jij*"IAJ
Ubl ~nrnllmBonomenfem Etclefiam adminifirandam
fu[ccplrnus ( ad quam bcneficio CIememis XII. fd. cC"-
~ord. a~ Cede Anconitana trambti fuimus) mandatum
~vulgavlml1S( quod Libro Primo Infiitutionum no.ftca_o
r~m , pro Vi~is Eccldiafticis decimo quinto 10co con...
tmetur ): In J110 plures difficultates indicavimu$ '"Ob
9uas mi?imé [oly~ndos jejunii legibus putab;mus
Illos ~ .qui o? legltI~am cau[am, & legitima prius
auétorttatc tnterpofita, Quadragefimz abftinentiam
~on ob~crvare~t;minin:è, inquam,folve~dosà jejunio,
na ut ll~eret ~pfis quolIbet die mcnfam bis infticuerc;
non unlC~.v!c.e, veÇpertina fuperaddita .refefrione,
qua: per~1tt1 Je)lmantib?s con[uevir. Tandem in ha,
Pontlfict.a Sede collocatl, rcm totam in examen iterum
f"eV~CaVl~us_, & . ~rzftantiffimis quoquc viris deman-
davlm~s, Ip(a~ ~I1Jgenttr, accuratéquc pcrpendere , ac
fu~s demd.e OpmlOlleS, Nobis exponere. His peraétis,
hu)ufmodl eontroverua: finem tributre confiicuimu5
i!lu?quc de'r~vim~s, ne ul!a in pc:>~eruni, five pecu~
llans , five generahs pro allqua ClVltate, vcl Oppido
concedatur facultas adhibendi carnes ad menfam tem';
pore jcjunii, vel Quadragefimz, niû conditio [ervandi
jejunii} five unius comeftionis , interponatur' & illud
. ,
quoque mon1[um addarur, nequlquam Iicere menCam
c~ndcm ca.rne, 2.C ~i(cib~lS infirnc:re. Equidem déclina-
r~s ha~ rat1on~ mIDlllm Implicatis quzfiionibu$, cxif.
tlmaVlmus umCJm lingulis dic:bus comefrionan indu-
c~r~ iUis,. ~tiam , qui carnibus uti j eum jejunium io.-
-dlCltUr) 11(.C o"btinucrnnt· & pravam illam con(uetu-~. ,
wmem, q~ apud mu!tes iam nimis .inv~ucrat, pchi~
- • ~us
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tUS ével1cre ,~ffà~ndi nemî1ê'"c~rnes in ~en(a?1cu~
Pifcibus, poftquam ipfi Q.ladragdimahs ablbnentIa:
prçcepto Coluti fuerunt, ob °ea~ po~mu~ .caufam?
qu6d grave detrimcmum faIutl~ ab eCu p1fclUID ac-
cipia-nt._ . ~ 1.' •~. -Ha:c aperti$mè confl~nt ex:. noftns Apoh:oh~ls
J.itteris, ql1as. in forma Brev15 dcdlmus ad o~nes ~pl~:,
,opes Orbis Catholiei 311no 1741. quarum pnmz lOCl~
pinnt. :::::. Non ambigimus. :::. Altera: ~cro. ? In [u-
prcma. == Nos profeao nullI unquam elargm [un:us
vefci catnibus, cum tcmpus- Quadragefima:- ,. {ive allU.d
jejunium pfzcipitUF ,_ niu indiéta! fcrip·taq~e condl-:,
tionc~- quam flIperius commcmoraVlmus. MaXlmam ta-:-
.men 'la:titiam pereepimus , eum re~dita:Nobis~ fUCfUnt
',pIures Epifrol~,ac mandata veftra,.Lmens no~r~s-A pof-
.tolicis omnino eonfcntanea, qmbus pro Vlf1lI parte
ë"Ontcnd-)ftis adducere Populos vobis, fubieétos ,1;lt pro-.
pofitam in. illis dirciplin~m.piè fervarenr. _. . . _
Iptenm promulgatls- I1fdem Apofrohc~" ~lt.tcns,
_qtras paulo- ante nomina~imus." plures eawI1I.a..~lOnes
txcogitat~ [unt a nonnull1s , un N.os antea ~ac)lt eon-
.jdl:ura fufpicati fuimus. Plures etlam quçfbon~spro-
poGrre Nobis fuerunt, exigtli qui~cm pondens '. a~
momenti-, quemadmodnm Nos opIn~mm ~ cum 111~.,
l'el ipGus Legi-s verbis, vel fc~fu pe?ltus eorrnan~, a,
.d.iCo!vantur. Attamen Saero TnbJ:1nalt Nofir~ PœnIten~
ti-ariec rerl1m huiu[modi confcio, aé pcritiflimo, eaC-
.d'cm qua:fiicillles ~xpel1dendas eor.n~i.ffimus, qu~bus o~­
-nibuS" plenè,. çumularèque, quoues: opus. fUIt" [atl(-
{ecir..· ._ . r
Ardi~epj(copus ~cmpofiell<e ~ I? I!I[pamarum
-1tegliliÎs ,PrImus Inql1lGtor , ntlpcrnme vJta funau~,
dOllgam. ad Nos de~~ Epiilola1,ll, qua pimes recen-
- rebat
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f~bat dlfficultâtes ; (ua: I.:itter~s noll:risApoflo)îds ad...
ver[abantur , quominus execl:1tion:Ï mandarennu,; eo
quod ~onnu.lli T?e610gi i?- di~erfas opiniones , acfe~tentlas.abuent 111 fol vendIs q Lll-bufclam quçftionibus,
q 111bus LltteriE noftrre Apoftoli(re caufam, & occaûo-
nem ptreb~bant; ac ~roinde de iBis judi(.iHm Nof.'
t.:ru.m exqUirebat; Eql1ldem Archiepi[çopi LitteréE Nos
gravi.ffimis ., ac difficillimis temporibus OCClI patos de..
J?rX'henderu~t. Atta~en dum .quœftiones in ipfis expo-
fita.s. percurr.lm~s ) vlfl1m Ndns eft non qU1dem expeti;
lIt Ils q~œftlo~lbus re[pon(um fierc:t,. ipûfque folmis,
nullum l.mpedl1nentum ,.fi.vè obfraculum ·noftris Litte-
:ris Apo,ftolicis fupereffec, [ed. P06U5 ut obieébs cavi~
Uationibqs ad opta.tum nnem ipfœ minimè adduce.:
·~entu.r. Accedit eti:tm, quod Epiftola Archiepifc0Bi
mult1s argumentationibus, & obfcUFis 'vocibus redu~
dabat, quamobrem ,;licet plur-es hOftar~ntl1r , ne l111u~
J\rchiepifq)po re[pon[um redderenms ; illi tamen fa.
tisfecimus, res pra:cipuas ex ejus Litteris delibàntes &:
quœ.ftion.. s omnes ag'Cenum numerum redigentes. Pri-
mUlll noihis occuparionibllS tribuendum teftati fUlllUS,
C).uod tard.è ip.û re[pon[um daremus , e-jus iludium corn.
mendavimus j &. çtiam magnopere probavimus, quod
anceps, ac dubms ad halle Sanélam [edem confugerit,
ln .confilium ex.,p°[ceret. Deinàe prolar-is qu::eftioniblls
fa.tIsfacere nOll pr<1:termifsimus, tllum tamen monen-
tes de In.ftittlto S.ummortlm Pontificu-m , ~ui 1eges coo-
èkre (O-r~l'J.t , difcipli.nam decernere, neque uUam l1aber"C
r~.riOllem ·illor ID', qui du~itandi'ca,u(as obiiciunt) ut
qu.<e confiituta. [llnr , p.erru,rbe.m, ac eyer.t3nr. .
. Vix redditis .Litterîs, Archiepifcopus pat;rlopojt
V,l~~ cur[um abfül\.,lt: It2qne non immerito fufpicamur,
le/fo~[a noHra ? qua; Lirtcr,Js cor:.t.inebanru:r, ha·ud cog.
• nira
g.~'
i\it<f fuiife;'& perrpeél:à lUis·, qui' qurefl:ion~s excita~
verant. Poft h:lc alii pariter ex HiCpanis Epifcopis non-'
nullas'ex iifdetil qU:lfiionihus Nobis Propo(uerunt;
quare iiCdc:m refpoofis ufi fumus, qua; tr-adita prius
Archiepifcopo Compoftellz à Nobis fueram. Non de.:.
fuerunt etiam pr~ftantes.imerIt2.105 Theo-logi, qui Lit-
teras noftras Apofiolicas datas anno 1: 74'1. egregiis,
eommentariis illuftr.arunt~ Idem cont-igit Refpon(oj
quod fecirnus Archiepifcopo Compofl:eJl~die 8. JLllii.
a-!ll10 1744-- q;uod fane integrum fuis Libris prrefigen-
durn CUr~vert1nt. At quoniam Libri -('jufmodi ad vOS'
forratre nondum pèrvenerum, vel curis alii·s difienti
illos percurrcre minime potuiilis , l1is Litteris Encydicis-
a.djungimu-s ilbs pariter, qU~5 ( uti diélum frepius eft)
ad Archiepifcopum CompofteUœ jam Fridem [crip-
Gml1s, ut ql1re dif.ciplina Veftris in Diœceûbus tenenda
fit, plane cognofcatis , ac ne vosdeterreant diffic.u.lt~lI
tçs, fi qua; ci captio.ûs hominibus concitellltur. ;
r . YENE~AJHLI FRATRI ARCHIEPISCOPO.
. Comp_ofiella: -
BENEDICTUS PAPA XIV.
\VENERABILIS FRATER, SALU~EM, Er
Apoftolicam ~enediction~m.
SI Fraterniras tua fecum reputabir, quot ·gr:ïviffimis,& maximis curis propemodum obruamur, quan-
tumque, hoc pr~(ettim difficillimo tempore, pror[us
Nûs. tenear' irnpofita tenuitati noUtre folicitudo om-
illlcrn Ecc.lfû~r.Ym; non fane mirabitur tandiu fibi pro-
~rafiinatum fuiire refponfum ad cas Litreras-, ql:1ibus
L Apo~
An.
z.
ApoŒolic:t ~11aoritate di-folvenç1às; rogafti:. oborta.s- i~
Hi~pania difpuratio.nes. ali'luas, è~ duabus noŒris· EpiC;
rohs ad omnes Epiièopos. [ÙperEons- anni 1741. 30.
,Maii, & 22. Augulh, quibllS. lmn Legitimos fines
coercllimus invaldcentem Ecdduaffici jeiUIDi' relaxa.
tionern. Potins tibi in memtem veniet cogitare' de 611-
gulari noRra in' Relig,iouŒi:nam Hicpanam EccIeGam
amore, unde N\".()s~, imrn,enfa licet r.erum' mole fati-
gato:, .ad expediendi.lrn:.fihi in omni: fùa perplexitat~
~a~lltls uer".orem nofir·aml pr~fiot hal~l'et; Q~lamquam
}g!alr, dum pr::enuntiatas Confiii::utiones edidimus,
hOn aliuŒ pr.GÈoutum, nobis'-fiJcrit , ac réfrenare' pau-
(t()i:t1m niin'is> il1genio fidèntÏllm Theolbgorum licen-
tiam, qui' opinionum novitar-e gaudent; nec otium,
nec animus nabis' fuerit definire·,.ql1idquid fubtili in.
dagatione dcduci po.Œi: èx· propofii:a à. Nobis:jcjnnandi
r.~gula;- ramen exi:mla l?aterna. ehari.t~te- c0mpkétimur'
adeo o\,1fc-H~antiŒmos- Rem>lnç: Sedi~- Hifpan OS',. tan.
tique fa.ciœus obfèerationes. tuas, ut OCCl.*rrere· anxieta-
tt vfffr~> i-5_~nret' aciiecerimus :l.nimum·, & Nos ipfi
liJuar!tioncs ah te: prup'Guus dir.irnendas.conl1it.uerimus~..
Si.c amem-. Ce- ha-benr..
l' Urrum:, qu~ il! arttediéIïs- noŒris [itter.is· in~ tOr-·
ma Brevis. ae' unica: Comefrione-,.. & de: Epulis. non.
perm ifcendls", pnd\:ribuq,tuI:" [lib", gra.vi, eriam- prt.cepto
profiibea ntur~
ReJiQ1')(JtmfU :.: Con:cedentes; fâcultatem~ vefècl1di
carnihus tem porc' v(!tito., [tlb, gravi· teneri, .ealâem
facultates'non' aliter date~,quam.-gFtlTIinîs' hifce a'dieGl:is
c:orrditi.on:ibus.'" vidc:licet unicX' in. 'di6n· c.o,meJ1ionis,
{k DQtl/ perm~fi:endarumt el'utHUt11•. Eps' ver.o, qui
'hu;pfm<Ddi F.'icultatiDus utnntur.·,. ,fub ~tavi.i ad. binas.
iptas. 'OI:td.iti:on~.s; implendas. ~blig.ario,
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'% "An ii , quibûs c0rrêê1'lh~'eft veCcÏ' éirniôllS, pof.
tint in vefpertina refeGl:iun:cuLa, ea .quamirat.e .camis vd'~
ci ~ q uç jcjunanribus cpermitÛtur~
: Réjja1JdimJl~ ~N o~ liceré; ~ed opus habere .. :eo
clbô, eaque JUtl_Po4.t10pe, ql.ll'bl1s utantur honunei
jejunantes re~~.m~.tic1110f:e ~o.D:fci.entix.. .:
~ 3 An qUi JCJUnIl rem pore vefel carnlbus p~r!l~llt­
tuntur) & unica eonme.fiione uri debe.nr, .hora~ Jeju~
nanribus prrefcriptam {ervare -opus habeand EJicimN:1.i
ob[ervandam iis dfe. . '. .
4 Quznam unr .Epul~· lidrz, "iue ",·etantur .(um.-
interdiél:is conjungi~ .. '.
Rt/p(JnMmIlJ: Epulas'1icitas pro iiso; qriibllS perm'i.r.
fum efl: carnes' comooer~ , .effe·,èarnes ipras. Epulas ii1~
terdiéhs ·elfe .pïfces, .adeoque utnltuq,ue :fim~ ad~
hiberi 'non ·poffe. Pi[cibu$ ramen ,eden'dis °non in te r~
·dicunrur ii, quibus darur tanrum facultas ,adhibendi
-ova, '& laéticinia; . . .
5' An Fr~cel:'tum de urroque.epul.tflUm genere non'
mifcendo, dies ·quoque DomÎilicos :Qu~dr~sefimalei
,ompleLhtur? .
.Ajfir"'AI~r corn pleél:i. . . .
, Vtrum hzc lex.ad e(i)S .quoque pertine:u, qui. ex'
Eulla Cruciatre edere po('funt ova., & laéticinia.?
Rtfi;ribj"'lil: Nihil in ,préEnuntiaris noftris Ap6(:..
tolicis Litteris ltatuturn elfe, quod 'iefpidat .gracioCum'
Cruciatz Diploma. Quare qui eo .gaudc;nt , iaias teno':
rem HriGl:e, &con{l'derati perpendant, ·exejl1fque
fententia fegerant. Caveanr àurem 'ne inani ',quapiam
excufatione [e[e {olutos cire .arbitrentur pta:fcriptis ibi'
Le~ibus. '
7 V trum memorau. duo p~~eeprâ 'Ur:~~nt cxtr1
Quadra&dimam~
lrq;l»tltt"r -= t1rgetë é~trà Q.uàdrage1i,riiàtti uttatftî
q,:!e prscep.t\.Ul1 ; iUud fcilicet unicx comefrionis cum
reliquis Legibus in fecundo, & tertio ad hrec' poftulat3
.t.e~ponfo· c:x~ndlis.; .& a1terum non p.ermifcendi epulas
licitas eum Interdu~bs~ Ut in quartO' p.oftulato de1fi.ni~
tum eft. '
- . H~bes, Venerabilis Frater, penÎtus- expl'icatu.m;
ql1~d9Ul? ap.ud V~s e~ noftris fa:pius mmcupatis Apof-
tollcls.LlttCrrIS dubmlt10nem attuliife' fcribis. Qua qui~
dem 10 re laud~vimus confilium tllum interrog3.nda:
Suprc:mz Romana: Sedis.,. ut libero.,. & nOR vacillanti
gtefu ad oves [ana doéhina imbuendas incedere Pafro~
res· que~nr:'in' ifl:oque tuo· 'fufc"epto' c0S)fiJio agnovi~
m.l1~ Hlfpaaam Rel.i&ionem." nihil fibi mtUIn, niÎt è
~11':'1 Petr.i· Cat~edra acceptum , reputantem;' qua [plen-
dl~Jilim:1 ~lorl~< ran~um n~men, &. incorrupta:. fidci .
frufrum Hlfp-ama fibl pepent. Cavendum autem "obis
cft ( idque plurimum ad te pertinet·, qui lllufrris Ar.."
~hi~pi[eopt, ~ Inq'Uifito~is geris:przcipuum m~1'lUS ) ne
l.P e.xpendeI}dls ApoftolIc;e· Sedls Conftitution·jbus- pro
nimia exIlauriendi argumenti. follicirudine nullus fiat!
di[erendi, ambigcndique modus. Sedul~ deinde operâ
cpnfereneia-, ~t ifriu[n:odi dubi-a ,quz facile) pro in-
gem~r~.m vaf1~tar~,. dlfputando emergunr, penitus in--
ter dmmarrtUf, ne duiturna- ullquam' di[cepr~tione flue..
tuC?t animi;' prz[ertim cum confiitmiones ipfz Ap0[~
toI/ca:' fc.opum, 7 qlJ10 tendunt:t aperte demonftrent &
. ,
101111C prompte dirigi p0tefr, qu.îdgtlid dubitand0 inrer-
tiUrbare videatur. Ld fi animadv.ertiifent, qui de' pr~fenri
~egQtio pIura. duhitarunt, nodum .flbi cxolviffent. Pa-
tebJ.t enim. n.ihil aliud, Nobis in.at1Ï,mo fuiffc., guam
€E>~lb~e: V.lVld~ .nc:nt:l!oruin. Theologorum .îngenia,
S.UL ~l1.ml11m (açCl ieiunLi fi!!,fs !,ra:ter~reffi L & non p.3:0:
~!J~
~y
tum ·Ol"l'lti ilhld' ad' reti~èn'~m ~~ o~cio corpus
"divinirus inftitutum, hofh hUlc fpmtus lllfenftffime
blandiebantur. Starim fiql:lidem comperiffent quid .j~
propofitis quzftionibus confiitl1en~um effet; n~c tl[).l
moleftiam exhibui1f<mr ,. nec NOb-IS, quos gravlfIimœ
Ul'ldique circunftant cura;, non par.um tem~oris occu-
paifent : quod l'amen pro fingt~l:lfl no~r.o ln ~ efirarn
'gfntem ftudio, arque' amore ltbent~r an pendlmus ad
!'eCtum vobis iter monfirandum; ln pofrerum firnul
l"rreca.bentes , quomod~, in hujufmodi qureO:!onibus fir",:
mare greifus vefiros 111 prompm fiE. &'elIqljum efi,.
iV.cnerabÜis .Frat~r ,. ur tibi, quod facimus ex animo,
prreci pl ç benevolentiç no.firç pi~nus, Apofiolicam Be-:-
mediaionel1'l peramanter Impertlam.ur~ Dattl1U &~ 8.
)uiii. 1144.
Cum he-: ità Cé- ha>beant ,. f.atis- muneri lIIofiro fe~'~iffe videmur-, ne j"Hi , ( quibus licet èarnes edere) cum
jejunium tempore Q,uadragefirn·c;·,. yeL exua.- ~u~dr~-.
gdimam; Fiddibus. prçf~ribimr,. "11'11US come1ho11ls. 11,.'
mites excecb.of" ac ne pi{(·ibus· fimul, & carmbus:.
parari {ibi: menfam 'patiantlJr ,neve cavillatlones perf-
crutrntl1r , ut kgi tenc:bras- oifundant. Pauca t.1mc:n ad
p.uc [nperfunt J q ç reU1~diun: il. Nobis ~epofc.un.t. r
'. Siquickm advertimus"· lam. multlS· ab hmc anms,.
tIon folum phlrcs iOl ql:lalibet !raltz tJrbe veRra auélo-
J'itate, difolvi Z Q:Jadragefi.mali abfiiRentia·,.. [ed criam
magno fr1lldio contc:ndiris , ut univerfam Civitatem,<
!otamque' Diœ~eGm- eadem abfrinentia lilYeremus~
B"nc faél:l1m dl: ,. nI' in quihufdam Civitatibu5, ac
Diœcc:Gbus· ,. tant per multos- ann~5 F.ide1es univerUJ.
alJ[que ullo c:hfcrimine , carnibus pel" QuadMgeftm:lm
.~tamur. Id quidem maxjmam.. Nobis afférc folicitudi...
.llem ~ e~ 'lùod d~pr<&h~nd~mus ~erti~Tcfiimoniis? i~
~. 1 q.Ul.~
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quibu[d~iri1tegi~nrbu~Sep. emtrionis) fOto Qladr~~eG
limre enfCu.,laébs ,& O:vorllm u[um libere' pe '.
. . rmurl,
·qUla p.er pl~res .~nnos 'eande~ facultatem .petierint , &:
ab Se~e ~~ofro~lca.co?G:am fllefint: Qua1nribrem ilIiPopl~~Jibl ln aOlm~l1nmduxerunt , :non .dferurfus .ad
Ponntice.rn conft!?Iendum pro 'huiufmodi facultate im-
petranda, [ed pnor.es :,onceffiones lingulis .annis .ac.
cepta-s ~ufficere ,Ut laébs., & OVo.rum -<con[uet.udo pe~
~ladr<l:gefimam compr.obeeur. Prçtef'ea m3ximi fap
clenda dIe dllcimus ~a v,erba ,rrid. C:onc. S,tJ! 2. S. ,e"1;
l 8. de ~ifo~m. ~ S,.Nil fll,h/ree exptâtt , Lt.gls '!l1ÎncMI"""
'1N"n~gll~ TeI~.t'e , Nt plmuu, (vcII;entibel,S ,CI/JiI"I" , .cf
n~Ctflt.ltft6#/, ,rD commlmi·Mt~lit.f~tftli.! fiat;}it ftilf"'.
11#/. teglm{Qt.verc \ exemploqltl 'QtlN~, fJ"It!".certfJ!t'fin".
Tllm, rcrltm.qNe..d~Itn.M , "tI.~ntl""s mdillgere ~ '.1I{1111 II/id
rjJ " tjll4th .1I1J1clI~qfJe .IId Le,gÛ .irA'!fgrcilitnilll .Adll_·
A/eTtTe.
.ln 'Litter~~ ·m?.ltijs Apafrolicî-s ., .quas :Anno ; 7+i.~
ad .ornne.s .Cat'holicos EP-1CCOPOS .dc.dimus, huic cor.
Illpre1<E v~am prcccLudere ·cogira-:vimus ea ncione, iUit
~~e verbls, -quz <rurCum- .hic fubji',iml1s. -:= De6it1t1ll
tgrf!,r P4~tr1i4 ""iufèlii"MIIC 1I.tflrNmfldN/ilAli!, (} chsri.
lit/if efP~t1(m iUT~~cfJ~'dt , Nt tJntmi611J .JI'll1mpâlltis ;.&..
ttr;lI11/te1t~ '. 1Jt'fI(JUJ.t ~t'J~e"'./i?J!.'lgÙi1t14 Cllllfit, 6- Je MtTêtt..f
Ij~e Me:"~ct co'!fitr~., !"N(tu~d~1I1 ':lTlJ, !Veuil; PDJlil8 , 11111
c..~v~r4t' , lUit ~t"tt '13dift~;tmt1J4t!m.1111t!!~, "'"11iJigril-
vifirm" \ & flTf,t»te ntujÙt41t, & 111 C.~jib#I Irr SaeTA CIl
.Nf".I1U.,,) flll/~fA !r~fèTiptis , t'InN .deb#.It .AlofllJ/iç,e NJi;1I1-
:SM.{.f'! Sedrs .'cv(r(t1t;~, 4 .!2.lJttdr~gtft","t; iei:ItI'J;' difJn#.·
f'llton~m , ~L1tlU., 'filS/Je! .O!NS fuerst ,:cdnc:edc:na"", , 1Ie&
.IIuddtr:r ftU/;:tTIJ{J( Nfitrf~II~1l11J 1 litt JII,eT;/;( , &. nr~g"',
:1fT Ab /:(Jc/ifÙ., fi{;,'J!t ."I1~1 .11' ,IIIITe1'!fitIlM .effi AcciJillll/s1.
.!ffè.l~Nt4naAm.
"i
. Porro Nos hanc normam fecuti fumus, ,.um mul-
titudinem, veluti Populum, aut Civitatc:m .mte~ram'
Q.uadragefimali abfrinen~ia immune~. d~d~fa.vIm~s..
ln primis loci EpjCCCDpUS.ld poflul.rc· ;L NobIs de~t1lr-,.
ac de graviffima., urgentlqlle ne'e{fl.tat.~ ~tlu,m tdl~o.
Ilium interp(')nere~ Deinde carnes m~mme ~ermI1r;e.
fucrunr . fi' laClis & ovorum urus Catls eLfe Vlde.retur.
Tum v;m facu1t~ edendi: carnes tribui: Colum c0nt:ue4'
vir J. cum interpoGto:- Epi{copi te~im<Dil1io "idf ~aHIJno'
necdfaril1rn j,udi€ar-ettJr ;. nec Cufficlens fl'eceG~a.n·. rerne··
dium, afferri. coniraret ,. fi. ova· Colum , &: ~aa:ICInIa con-
ced'erentur. Quoties autem ~bJ1iGentia. QuadfJ:g~rsim<e:
flofira' auél:orirate' folNta fUIt, cer·tes" tam~I1l dies pereC.;,
Cfipu mtlS, qpibus' inrc;gra abfrinenr.ia. Cërvare.tur " f]~m··
pe di~m CÎmerl1ffi') di~s quat.llo~. temp'0fUffi, .v~rplIas.
pra:cepro obcllndas "dIes· Mal0fls.Heb?omad~ a. Do.·
rninica, I?àlrnarum., QI:l.mdoql1e' recenfl1nno~' etla~ ~~•.
tam hebcdhmadam Cinerum ;. aliquando etlam mdIxl··
mus abftïrrcrJcram. Eeriis Cextis,. ac Saobathis ; ~tiamû fa,.·
cu1rJS J. Nobis tradita) lafris , & ovorum'll[um [olnm
c.empleél:eretur, l'Gf!:remo e~m con~ltioncm [e~p~r'
adclidimus , ut jejunii:!ex umus pe~' dlem comdbonIs.
ullo mode v,iolarctuf" ac ne' fimul.m. men(a carnes, &.
pi[ces, appoG~tenrur;. ,~, '.. .
~. Dum rati<;>oem· hUJ~lS' confilll.nofrn (enO' ~e~pe~­
QI ml:l S' ,haud plcll'e acquiefcimus ,. ob- .cam· fOll~ltlldl~­
Eem, cdubirationcm, ne-caufa,ab EPICCOpoloCl pro~
la ta quam Nos 1eoi{imam credidimus ad Col.'vendam
, 0 c a'Qpadr;:.ge.fil11~· abfrinentÎélm:l , ejus· na.~1:lr~ 10ftaJ:le: non
fit ,. qu~. veram " &. llrgentelTI' necdIJ.larem- <i:~ntlne'at..
Q!.li ppe illuà Nobis rem per ar:te'ocnlos; p.r,0~0fitt1'm ha--
Emimus J ut flihil à ratioI)~ abe,num 'J fl1h.Il~ mcen[ulco!,
Zi, tCi:mere fâciamus: l-Ierent ~JSitl:::!lallimo. deftxa Sanéh..
, ... BeI:;;'
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lkrnardi veroaâd Pon6fice,m. El:Jgenîl:itfi.' i·{jt.Q f. de
~onfi.deratio~e cap. 4 .. :::: F4tilil hpç, '1I1Ùt "ttftil: flll"~r1Jm d(bt~~IS.. , .'1~4/;o tfl., & '1l1011lod,: :::: Atramen fi'!,d~rn prrefiltlmus 115, qUlbus pr.refran.da fu.~rat, EpiCeo,,:,
EIS ne~~e lo,eorum., Non enim afio paClo .exercer] po.,.t~fi: fohcltudo :pt:cul.lar:um Ec.clefiarum, ac Dj~ce(ilm,
D}U fidc·s ha'beatur Epifcopis J à quibus ,i1l~ adrninif...
~~antur. ~ed Ü} pofieru!n, Ut graviffimum hac ,nc:go~'
tlUm tLltILIS , quam fien poffi ,geratt'lr, mQleftum .vo....~is n.on fit.~ animuni ils adyertere, quz (ub~i~imus. ;
'Non Ignora.tis ab Innoeenrio lU. Prrecteceffore
Nofrio Cap. Confiti"", , de Obftr'VlltiolU jejY1IiOTNm, inter~·au.r.as le$ir.ima~ [olven~.i ab1l:inenrJam. à carnibus je,,:
J~1l1:1 t~~po're, recenferl veram, & e'Xlftentem reipfa.
Ggmudlnem. :::: Pr.eterIJ4 de iltis, '!1i;;11 :l,1I4d'4gepimlt,
'vef in Iltiis jefuniis ftltmni{,ul injirmd1'JtJlr, &. petNnt jibi
~1JI CtJ:rI9Utm indulgeri, rtf!OlJdtNllu : (!,i~d , CU", non ftf,J.
J"'t41 leg; IItCeJSitAs, deftdt'T;"'" i.njrmortml , &Nm ttrgenl
1Ieçefiit"s txigit ,litl,o.TIArt ' IDfU , (} def,ts, lit maiul
~TiçN/Nm i" lis eviletuT. Idem fratuerant mulro ante In,
nocent.ium nI. Patres o&avi Concil:ii Toietani ·Can. 9..
quod anno 65'3. celebratum fuit. :; .fl.uefqNis AbflM
i1Jt'ViI4f,il~ lIectJsit.Il/~, "1'lue fttJ.gilit~tis e'llitkJltes '''IIgNI.
Te ,fiu t/iAm ttt4tlS tTl1pofsi6,fltllle, dteb.Ns .f2.uab4gtftim.c
tftm cArllilim p'Y.iftm,(erit Il/UniAre, nOIl fiJM11I eTit Relu
'&firreéfionÙ Domintc4, 7)trll1'Jl etidm 4./i.eNIII ab ejflfii'11l
dit; Sllnllo Communiont: : : : Ji!; ver4 , 111.01 IIlIt A/IlS ilJ-
cu'vat , Aut /Ang1lJQr ex/em/Ilt, Aul necefiitlll ATOIlI , nDlI
Ame probibita vioÙ,i ITitjùmllllt, ,/114111 À SACtTrlite pu....
mijfim I1ccipÙmt. . _
., Nemo dl, (!j,u'i no!'l imelligat hujufmodi cau(as
fatis effe, Ut aliqui aJejunii legibus, & abfrinentia im... ·
)J'lunes ex~imemu.r; o;on ~l1t~~,~ ut P.opul~s., vèl .in..
t~Bra
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teg-rl Clv1t:lS idcin piivi:Iegium .obtineat.. q.ùis 'eni~n
ftbi perCuadere poffit, CJ.ves unIver[~s ~1JC\lJus. Urbls~
vel Diœcefis, eodem tempore .gra·vI~mo. morbo te-
neri vel in oodem difcrimine verfan o~nes , ut pe:-ri.c.u~ram .<Egritudin~m contr~hant.? NIfi ~.()rte. ~os
morhos ifltclligamns , qui ab aeris J.ntempcrIe, vel m-
feaione prornanant., .de: quibm paulo PO~ verIn f~­
ciemus. Quis ,çre<iat unq'lam, 'pop~lgm um'l-·e.rCum ah~.
cujus DiœceGs, vd comml1m languore l'emtus cxte~
nuatum) vel extrema fencélu~e c'onfeélum~· .'
Neque vero catlfa fu~cien~ h~bendadt, Ut a.1J9-uâ
Civitàs, vd Populus abfi~ncntla Ql:1adrageG~ah lIbe·
rotur, ip-Gque carnes permltt~?tllr , ~ f-orte plfccs , vd
ova .caro prerio v~nd:1I'ltur.. Sleut enI~ Ur'~es ha.~ent
egenos Cives, i::l etiam opulentos; e qU1b~s etlam
alii vitx [ufientatIonem labore, ac fuclore Gbl comp~
:rant, alii vcro patrimonio, ac d~'v.iti~s. ,catis) [uperque
ab,undant. !taque, fi pro .emend'ls pIf~lbt1~ ~r~ve pre-
tium folvcndum fit, id quidem egc:ms C~vlbl1s , no~
vero divitibus [llffragatur. Id Oliferunt etlam nonulll
Theologi haud feverioris di[cipl~na:, qt1~~um fc:nren-.
r-iam ·recen[uiinus Capite none Llbn tenu nofirarum
Inl1iturionum, quas Bononi~ Typis imprC'ffim~s.. ':.
. Illud etiam inane commentum pror[us eXlfiltl:~a~l
'debet folvendas effc abfrinentia Quadra~eGmre CIVl-
tates,' vel Diœcefes , ubi exercitus vc~[ant~r, c:o quo.a
Milites in iis lods perI?ane~tes ab~l~efitl~ legc:s mI-
nime .obCervant. Id potlUS ~l1I~l<~S CIVlUQ1 m.fi~mmare·
deberet ad Jejuniu!?J .. ritè! reltglOfeque. f~[ciplendu~,
in nempe Milites tanta Vlftute. temperantl~ permot!,
ipforum exemp.lll~ {eql1anrur.. Illud foillm ~ro le?~­
tima cauCa in mediUm profern potefi, CopIas MI1~­tU~ tantam afferre C!vit~ti penl1riam herbarum, at:~
~'., M que
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que olèi, lic~t Quadrage{jm~Jejunio' non 'obtempe~
,ent, Ut nar.um· rerum ,preria ftllnmopere aUeeanrur.
Tune .Olurcm cadem fratuenda- funt, qu~ ·paulo ante
dixiI1}llS, cpm Pilees ,! &; qva· eariori. prerio compa-
:f"inmr. Igitur peçuliarcs morbi" qùamvis frequcpres,
in pofierum pro èaufà [olvend:e abHinemiz non addu-
canrur, ni!i forre CiYib:us univerfis iidem morbi corn ......
mupes ha.beanrur ob aliqu,am ael'i~ corrnptionem; neque
in. pofi,{:rum he~barllm" olei , pifcium , & OVOfUm pre..
tia tami pOEdcris ef[e cen(eanrur, ut omnis. CivÏtas, vel
piœcdis ab, infiitllto QiadrageGma: Jejl1nio ". .ac.. tem-
peran,ria liberari eomendat. Quod fi veras,. ;le legiti..
.mas à.. Nobis cau[as ad hanc f.lcul.tarem obrinendam_expe~irisJ, duas ·poriGm UJ11, percen(cbi-m Üs , quarLJm pri..
m:l! ex iure Canon-ico "aIrera 1iera ab. ip[a rc:rum Ma-.
gilha. ex pericnria deproni pr:1 dt. ~ .
lnnoccntius lIt qucm (uperills nominavimus, t'odent
,Clip. CIl1jil.llm, dt Ib/trvAlil nt' jejllnioTllm, A rchiepilèopo
. ,Brac:arc:nfi. pofiuumi, qU:l pœna plettendos iudicaret
.iHos ,. qui rempore Quadragefim~ à carnïhus. non :Il bfii:-
.J!ueranr. ob [llmmam rerum carir;ltem." & angllfi:i~1ll)~ta lit plures fame ena.caremur, refp0ftdit his verbÜ:
== CUln autem qu::di"cris J q,l.la: ût il1is po.:nirentia in-
;jungeoda,. qui dicbtis. Quadrag~Gmalibus J. rempore,
-quo t~ntz- famis. iDcdia ingruebar-: quod magna. pars
1POpllii propter inopiam :lI)nonre periret ,.. carnes co..
,.med.ete fUfit COJéti; rc(PQ.ndemus·, q uod in rali arti-~ulo: jf10s non credimus p.l.'lfliel~do5. Preccs~tamcnDo-
,ml~O pro· illis J. &: Cllm il1is, effund·as,. 'ne' ipfis, ali-~ql1ateIU1S impUCC't.ur; quia: b01lQtummenti~m. eft ~ ibi
_timere· culpam, ub~ culpa minime' repe.ritl]r•. Si quis
. h.oe tempote Epifcopus adduti:us exem'plo Bracarcl)Gs
. _Amiftiris "idem ,",oIlGlium. petcrer và ~edc .A pofiolieOJ,.
tam,":
~rl
... aé f1rn" rà h~be'rétur ; Sed illo 'Ec-1;'f~~c~~~~s(",culo nfaximi pcndcbatur, mi "'1u~
C .c: 1 uadra dimz prreCept-llm. Hlnc.m~gna ~
um cft ,.~, g '1.l" ui minime parmffent, iL-
vcritate inqUlrc~antur~ 1," q rb 1 ab eodem prx-
éer . tali~ 'caura m.ter~~ ~.~~:' r~~iol'~:bcbatur Vitor~m
cefo. \'lderc~.tPr ~ ~-orum incolumit~:sCUIn) Re:Ï ptlblJc~Pf1.n~lpum, ~cc~~ utarettlr, uri Nos fuife o.fie~dl:
fellclrarc c-onlun .p.' ft 1 friunionu m Llbn
. d .ma. qUlnta no ranlm n .
m:ls:n ec~, iffis . & aliis bene mulr~s., qua: 'm
pnml. Sed 11~ o~ 'N'obj~ oifcm, illud pnmllm de-
hanc. rem congc:n.a p.. III tUI"C n
l1a
dra-
'.. (ipon(o' Innocentl1.. ~ .
hbablmus ex. re. r 1 l' p~ffe intcgram Civitate:m,
r. • :abfimcntla la' y fi . .gel1m~ ~ . cmu' rei f.a norr-.(uppt:-tUDt ea ). me: qUl-
:vd Dlœ,,-c:.fim, cl Pfi op[~rvari .neqUlt. !taque
bus pri:ceptlln1. Qua r~~c :~~zue oleum., neque pirces
fi revera 1.n ioI.llqllO l~~c Inc~is -eiuCdem loci permitti
' comparan f~nt&t ovis ùtantuf : Si hzc auttm rev.c:raf~s c~ ) ut Cl eè .s falllbris- tamen, eclendx (~cultaS
pdiclant, tun.c ar~lfit~. [emper jejlilDii. (erV:ln-e!l con-concedctur, 'mtcrp l
dirione. . a' D . -. j·in America. Meridionali
. Infulal·Sban 1 tO~~;fffimo. in Chriil:o 'Filio noC~in tempora 1 us parc 'ft· .rr:: Cel
d . ~ Galliarutri' Regi. Chn lanllllmO,?C .
-tro Lu OVh.O' fi . P ccétus Patrum SOClCratlSIl . ft EpI copus. rXll m
tl us pl çe ., aN obis quc:fivit) an ex conCCn1oneie~? anno ,1 ~:d~ .h ofi:olica di(pen[andi fuper cCu c~r:­
fi?1 faéta am&: laéticiniorum tempore .jejunlot..
.nlUm, ovo~~adr; dime, dici poilèt , fibi etiam data,m-Jll~, & Q gd'[pe~randi nedum particulares"per-ïf~l{fe facult:.lt.em 1 i' dinem hominllm, & omnes
,fonas, (cd etIam mu mu .d edire
r. • d'fi ·.nus lncolas 'qu~nd0 coram I?eo.1 ~xp
. lUI 1 UI.>L , c_ l 1 fUlffi: can-
'. iudicatfet : habito.que rc_fponCo.; wCU tats;m e, c"C-'
. M2 ': .
~~
ce~a,m ' di$'en[ationetn·· i~dLl1gendi- <parricuaiibus ho~
~mIbus, non autem mUltirudini hominum & om~J1~bllS Incolis Cui. dii1:riétus} pno coneeffione ~xoravit;
Pro cau~a expOCUlt VClileficam pif,i'llm quatitarem, exi-
gl1lJm PI~carorum numerum, qui longe ab Infu~a pif-
cantc.s '. pl[Ces deferebam aur fœtcntes 7 a.ur carruptos
-ob 111mIOS calores ; pal1pertJtem earum gentium', qu~
olel1In C'rn.er~ non pot~f.an.11 pto €ibis- Quadragefima-li_
:us ~ecefianum ;. deficICl1tl~tn de~jq?e olertlm " & Ie~
bl1n~mum , .qu~ 'ln: ca RcgliOne facI:le corfoumpUntl3r,
.-lm a venrubus con(UnlUntur. Re [ubinde matluè dif-
èulf.a Coraln Nabis in Congregatione Generali Sanaa:,~oma~z,. & U:nive1"[~.~.is Iâql:1~~ti?flis. d'~e 1'2. Aprilis
4·nno· l,7 "l: 2.. habIta ~;U1E:lH-e ~e~IOnI5 nImlS rcm.otœ-, à
qu~ quolibet Jnno- Impo1liblLis e1;at ad Scdem ApE>f-tollc~rn ~c~urf~s; Indulgentes necefl1rati. Fidel~'utn d~
gen rHlIll lU InCulis' DiciQnis- GaIIic<E in America', fa~
,.ultatem co.acduu2uSi Pra:fc:&is Millionum illarurn par- .
tlUUl '7 Ut I~ ~a[u verç- '7 & ineJuaabilis nece{fitatis
& :anrum d~ éU1TIt? .in an'I1l1m,. pT<cfataque veri ne~.cdhr~re durante, & non aliter, nec alio modol, utip?~en.t, & val~reFit: c~m fide!îblls Populis ipfornm re-
glIn.l~l· . comm1Œs ~l[penfar~ [nper cfu ovorum, &:laa~Gl~iO~um, & etlam ca.rmum tempore .Quadrageu..
malI , I.n~I~Gl ~mul>cLJm hujufm'odi difpenfatione ob-'[e~~a~tla JeJl1nll t pe,l; uniclm come.lli0!1erp'., oaeraraquc:!n~dl~Or'LJ~ Pr~feaorum ~on[cIen[Jé1> , fLadamuffim'
l Uxta pra!fcflptllm coqcdfa facllita te .. ufi non. fuÜfenr-. .
. Sed .jam ad. expericnriam deveniamu5. Qllinde~~lm a? hlne. anms,. per t:otam Fere Europal11 mOI.bus .
'JnValUlt) q<lJl, peérofls inffl:.imarionem inferebat ita ta-
,~e~, ut ex un3· Civitate in a,!iam , & ex' Ul'la Provin.:.,'
~l~ m aliam h~c ·funel1a lues prom.marer. Id C0ntrg-it.
anms
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~iUTis :til~.' '=::' 1731. ~ Ii~.i ==: Lictt" âu~em·mor":.
bus ejufmodi, <!fui univerCos hommul? orqlflcs",. at:
que .retat~s corrip.i.ebat, lentam fO,lum 10 pe~ore mf~
flamationcm. eXCItaret , tamen [embus mat'u:a Iam a=ta
te debilitatis extremam afferebat pel'niclem; nam
ex ipCo fcbre _trtiIfirn~, ac rr..ortal.e:s ~eqlleba~tur.
·Idem mor13us in periculum t-r-aht>bat Jllnl0feS etlam,.
qui palllulum infirmo peétore labo.mrent. Po~remo
-1'l1t:I1torum pcCtofa adco labefaei:avlt, ut gravIilima
~einde mala provenerinr. ., •..
. Alios qH'Glqlle m~rbos Illlj~S gen~rlS< ,- peCfons Jl1~- .
flamationcm magno eum p(mc~l~ ~~erentes., xgros
in diCHimen vitx acldll.~iIfe MedlCI SCfIptores lUCl1I~r:­
.ter 'teHantllr. .Itaque:, fi ~e~i~in<E .ProfeŒ<:,res ac-.eltl,.;
monitique graviter, ut mhtl a vcrm.te al.lcnu~ ~e[~
.p.ondeant, unanimi con[e~fu fa~eanmr (ut.! nobiS Ip-
fis' aceidir, eum adhu~ Bonom~ v:rfOl,remur: f mor-.
bum dr~ talis natUf<E , qualem fU1:,emlS c,?m1Ue!i1Ora~
vimus ,ira ur n1:111a'~ras libera ,- & in:colllffilS.effe q~H~:ltr
& affirment iilis ipfis, qui· rnte~ ~wes'Çalvl?, & ll1t~­
gri numeranttlr , eandem perm<:lem· l~mmere; Id:
prœterea confer~ plllrimum aà eJ.u[modI, luem depel~
hmdam, Olut ~vHandam, fi tLlm ~g,rotan:es" turtl-_
fani à> pifcibus, & cleo ,. &. quandoque .pamer a 1:lc-
te & ovis abfiÎlaeaflt, {i.) mquam, l'es Ita [e habear7 •w~ procul dubjo cau[a [ufficiens jl.1dicanda efi '. ~~x-:
experienGi~ innititlir ,. & qua: femper-rp-rooat-a, & Hr
pofierum pf0b.mùa vid.ctur, tIt .nemRe Populus, [el}:
Civitas int(lgra, à Ca~11lbllS· ahfhnendl pra:.cepto nOi
tcneatur. ~ . l, ,.
Ncque ullal di.ff1~ultas;re~ov-è're- vos' debet a,con....
1=lllendis Mediei·s ~ tllll pra:fianrlorcs habean~ur. Ca~en­
eiÎall:' pariter ,. ut' 4 q~lÎdq,lÜd, reveta (eA(ènnt,t~;tQ'
~~
tefiari non l'fztermirliant;. qu:e _conditio, fI' d.eûr in
pollerum, nulla inqu.lm. facu'Itas Civirari, ~Diœcc:a
carnibus , ·aut laéticintis vcfcendi rempore Quadrage-
1lmre trjbuetur :'Qüippe id necdfarium oIrtnino vide-
tur. Accedit etiam o J qu.od Medi.ci facilirare quadam
ibcredibiIi peculiares quidem Cives i QUOldragdimz
prçcept·o hberos, & immunes decerne're f<>leant; ( de
qne re graviŒme monendi a vobis funt, ne fuas ani-
' mas indulgendo 'nimis a,ggravent)~Cum Vc:1"O pro uni.-
'Verfi5 Civibu~ idem ftatuendum proponitur, tum' [e
difficiles, .anxioS , âc folicitos prçfiare, Nos 'Ïpû experri
fumus.c!I ,Pofircmo fi vdinr percllJ're:re el, 'qÜç in Ira-
Jia, &: C:;Ktra jp[a~,' prçclariilimi Auaores Medid
Typis evu!garum, faèile deprehendent., abfiinentiam,
cibofumq'ué parf}ifilOni~m ab illis magn(')pere COrn-
mendari; di(crimen inter morbos con!hrui) .& Cerris
rationibus Qllendi , in curandis quibLl[dam morbis ne.
quaqtlam rcquiri, . 'I1C juCc.ulum, & carnes loco pif-
cium , olei, .herb31"um [ubl1huamur ~ Jn :diis vero ju-
VOire plurimum, fi [ublatis camibus, .cum indicirur
JC:}lmium , ,oleo, vel laé.!e çgrotanres utantur: Dc-
mum advertc:nt, quam diligenter, .ôlc.curateque (cri.
banr de peéto"ris incommodis, curn in' omnibus ;e-
neratim eKciranrur, rie corripÜnmr codem rrio1bo,
qui adhuc incolnffiCs '~à "ommunt lue (uperCunt. '
H.çe vobis indieanda puravimlls. lteliquum eft,
Dt Vos .horremur, ne t'lm facile fuf.ipiatis negotÎ'um
perendœ facultatis ,utendi .ca.rnibus, '& laéticiniis rem-
pare QlladrageGrn~ pro univerCa CivÎtate, ve1 Dia:-
celi. QJippe :ibrumpcnda .tandem ,efi ,con(l<1erndo, ob
quarn' Jam perrot annos in ,qHibuld.Ûn· lacis ha: fa-
culr.ares tribui confueverunt. llluq ,.ctiam experienria ~
Vobis compereum eric , ddÜ:aris quoque, ac mo1li~
bus,
9'S
' '. '. ·0' QUâdra eGme nullàm inferre perni-b?s, abrhnentlam b ha;c cau"Cam in.ter C;grotos, vel
Clem; neque pl~r~sHnc rationem ,. & infÜtlltum ~os~OrtUOS ,reeen en. m~ ae Bononi~ ( cujus SeJem ad
lpfi Ceeut! (umu> Ro -, d r.
me
tempus aO'ere-
' ) ~ uper Q!la rageu ." ;:;> _
hue retlnemus I.UID- n 11. b' "'IS n""'que. facile à Nobls
. -cl t que-prç Ta· h ,. ~
rur. SI.VOS 1 q ~o. . 1 D'œ.:eû f~cllltatcm folveH-
pro univèrfa Clvltate~, ve, 1 f1.
u
l
a
bilis' vel ( fi ne-
'n, d fi e abibnentlam pOn , ,
dl '<..~a ra~e Hp". ini) non aliter quam feFvatls pr<;-cc~;nl1m ~~~~~~t~~~iÇpcn[arionis infl:~ntiaad Nos. de-
m 11l1S con .- fi étus pl'0Vement r qllOS. lalU
ferretur: n~n [o~ut? 11 rLl
ulCe lldorem evirabi:tis, NosindicavI~us;(ed ctl1a~. re\. di.~abitis, quam ferimlls,.
:inter ea mo eula \ In P' 11.que p .... obreeunda:.mus, ouremo
. . fins mlnI,me H "
dum VotIs· ve !'e!"l.l·lnur & Apollolleam
' peFamantct am p l.l, .
vos O,ffi'?cs. Vobis 'Popùlifque'vefiris impertImur•.B:nedIêhon~m C 11.'. Gandulfi die' 10. Junii 1745 •.
'Darum ex: Arce ' allH ,
Pontificatus noHri An~? 9:tl~~~;19U in hAC S;Crft41i"
.. Concordat CIIM Qrrgl11A " " IIQrHt'R <!rt•.
'l"flitilt hlljtu' TrifJunlt,tlS N~ntl4tHr4.) ln- q
NAtriti die 2. 1. ANgU/1l 17+)..·
FeràifJAlItlliS GrAndt.,


